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'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AzoÁlmAGA
PARTE OFICIAL ¡ demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. M&.!!!!!!!!!!!Iel!!l!!!!!~!!,!!!",!:,~~~""""'~====~===== I drid 5 ~e julio de 1897.
REALES Ó:B.DENES Sefior Ordenador de pagos de Gllerm•
ABONOS DE TIEMPO
11 •• DOaI6:w
liJxClno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del 6.0 Depósito de Reserva de Artilleríll Don
Luis de la Torre VillanueVl, en soUcitud de abono de tiempo
de servicios por razón de estudios, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la. .Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íníor-
mado por ese Oonsejo Supremo, en acordada. de 19 de [u
nio último, ha tenido á bien conceder al recurrente un año
de abono para el sólo decto del retiro ó jubilación, con
arreglo á lo que preceptúan las reales órdenes de 5 de junio
y 24 de agosto de 1857.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AugUt'lto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido aprobar
la olasiñeacíón hecha por esa Junta Oonsultíva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 25 de junio próximo
pasarlo, y en BU virtud declarar apto para el ascenso al ayu.
daute tercero de la Brigada Sanitaria. D. Francisco Péroll
Velázql1ez, el cual reune las condiciones que determina el
articulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (Oolección
Legi$lativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 da julio de 1897.
AZOÁllRAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo do GJlorr. y Marina.




Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.





E:rClnJ. Sr.: La Reina Regente del Beín», en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
el empleo de comandante del Ouerpo da Estado Mayor del
Ijército, en propuesta reglamentaria, al cllp:Mn. del mí ID' ,
destinado en este Ministerio, D. Jllnal'O Alemany y Cabanes,
el cual está declarado apto para el ascenso y ea el más antí-
. gua de su clase en condíoíones de obtenerlo, debiendo dis-
frutar en su nuevo empleo de la eíeotivídad de 2 del mes
próximo pasado. "
Dereal orden lo digo t\ V. E. para en conocimiento y
."
Excmo. Sr.: En vista de llÍs instancias cursadae por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases é ín-
dividuos de tropa de ese ejército, en slÍplica de qua se les
ti b.ne pensión por acumulaoión de cruces sencillas del Mé·
rito MiUtar con distintivo rojo', el Rey (q. D. g.), yen au
nombre la Reina Reg(lnte del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder al cabo del regimiento Infanteria de Min.
danaonüm. 71, Santiago Fulgencio y Franoisoo yalloldado
del de Manila núm. 74, Nicolás ZaragoQ Corrales, la peno
~
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I!iónde 5 pe!!etas mensuales, por haber obtenido tres de las
referidaa cruces.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1897.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
M.A.RCELO DE AZOARllAGA
Señor OapitAn general de las: iab. Filipinas
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
t\ este Ministerio con su escrito de 15 de junio último, pro-
movida por el soldado licenciado Salvador Péra:r Gastens,
en súplica de que se le abone, fuera de filas, la pensión de
2'50 pesetas mensuales, anexa á la cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo, que le fué otorgada en recompensa al
comportamiento y herida que recibió en la acoión de la
cMina de Juan Rodríguez», librada contra loa insurrectos de
Ouba en 1.° de enero de 1870, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 70 del reglamento deIa Orden, se ha
servido acceder á lo solicitado; disponiendo que por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Lérída, se abone
al interesado la pensión de referencia, á partir del 18 de
mayo de 1892, ó sean cinco años antes de la feoha con que
presentó su ínstenoíe,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
••0
Excmo. Br.: En vista de las instancias cursadas por
V_E. á este Ministerio y promovidas por varias clases é in-
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces sencillas del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente rela-
eión, que da principio con el sargento del regimiento Infan-
tería de San Marcial núm. 44, Modesto Pérez Pardo, J termí-
na con el soIdado del 11.0 batallón de Artillería de Plaza
Antonio Soto Gayoso, el percibo de las pensiones que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muohos afios.. -Ma-
drid 3 de julio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
AICÁBBAGAMadrid 8 de julio de 1897.
-
Pll~s¡611 lI&llSm
ClMCS Cuprpos KOMDRES Númerotic cruces
reletu f,éntlmea
-
Sargento •••••••• Reg. Iof.~ de San Marcial núm. 44.•.•• Modesto Pérez Pardo ••••••••. 3 5 »
Cabo..•.••...... Guardia Civil, Comandancia de Matanzas. lhancisco Adria Arenós •••••. 3 5 »
Soldado.•••••••• 11.° B..tallón de Artilleria de Plaza•.•••• Antonio Soto Gayoso .••••••• 3 '5 »
-,
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9_a SJlloazÓI
Oiréular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta foro
mulada por la Junta OaJific.lldora de oñoíales aspirantes á
ingreso en la Escuela Superior de Guerra, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 53 del reglamento aprobado por real ~e.
creta de 27 de junio de 1'394(C. L. núm. 185), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno..
ha tenido á bien nombrar alumnos de dicho centro de ense-
fianza, á los oñeíales comprendidos en la siguiente relación, _
que da principio con D. Enrique Ruiz Fornells y termina
con D. Autonio Garoía Benítez; debiendo inoorporarse los que
se encuentran en la Península el día 31 de agosto próximo
venidero y los que prestan servicio en Ultramar, lo verifica-
rán igualmente siempre que cumplan las condíoíones seña-
ladas en el arto 51 del reglamento citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa eaños. Ma·
drid 3 de julio de 1897.
Señor.....
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Relaciónque se cita
DestinosX O:l>IBR ESEmpleos.Armas I¡_______I _
Capitán••••••••• :D. Enrique Ruiz Fornells.•••••• •. •••••• Cuba.
Primer teniente •• / » Luis Jiménez y Tarroni. Idem,
Otra•••••••••••• , :. Bartolomé Tuledo Garo ía.••••••••••.• Idem,
Otro ••••••••••• •1 ~ Cándido Garcia Oviedo.•• •••••••••••• Idem,
Otro... ••• ••• ••• :. Antonio Tovar Alvarez.••••••••.••••• Idem,
Otro •••••••••••• \ :. Braulio Ord óñez Yasel .•••••.•••••••. Idem,
Otro.. • ••••• •••• :. Enrique Castillo Carrasco. • • • • •• • • • • • Puerto Rico.
Segundo teniente.' ~ César Maldonado y Rato..•. :~• • • • " •• ¡Cuba.
. Otra............ :. Juan Borges F é Hdem,
1 f t i ;Otro. .. •• . :. Pedro l\:forey Alzamora '" .• Idem,
n an er a •••••••••••• .Otro •••••••••• ~. :. Angel Bartolomé FernAndez...••••••.. Idem,
Otro •.• " •• ••• •. ~ Manuel Pazos Zamora.•.•••••••.••••• ldem.
Otro............ :. Eduardo Daganzo AristizAbal.. Idem, ' .
Otro............ • Victor SAnchez Rosado.•••••••••••••• Beg, de Covadonga núm. 4l:t.
Otro. • • • • .. • • • . • , Juan de Alcázar Arenas.••••••••••••• Cuba.
Otro ••••.•• '" •. JI Leandro Ibar Rosiñol. .•••• '" •.••••• Reg. dEl Navarra núm. 25.
Otro.. • •• • , Ignacio Crespo Coto e •• Filipinas.
Otro......... • •• :. Manuel Roldán López.•••••••.••••••• Reg. de Zamora. núm. 8.
Otro. •••.••••••• ~ José Febrés Vergara.•.••..••.••••••• Idem de Asia núm. 55.
Otro............ ~ Arturo Olosaa Pi ñer '.••. ••••••• Idem de León núm. 38.
Capitán.... . .... :t Angel Garcia Benitez e •• Filipinas.
Primer teniente.. :. Luis Miralles Barbería. .•.••.•..•••••• De reemplazo en Cataluña.
Segundo teniente. , Eduardo Rodríguez Ocrraoído.••••••. : Reg, de Borbón n~m. 4.
Caballeria ••••• '•• e •••• Otro. .••. ••••.. • :. Alfredo Gareía Ortiz..•• '" ••••••..• e Idem de Numancía núm. 11.
.. Otro............ ~ Antonio Pa raohe Pardo Idem de Castillejos núm. 18.
Otro ••••••..••• el :. Jerónimo Raluy y Cáncer ·IIdem.
,Otro............ :. Antonio Garcia Benitez Idsm,
Madrid 3 de julio de 1897.
.-. -
AZCÁRRAGA
PASES Á OTRAS ARMAS
9.1' SEOCIÓ~
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. curs óá .
este Ministerio en 15 de marzo último, promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Africa núm. 2, MamUll
Valenlnela Baena, en solicitud de que se le conceda el pase
á la Brigada de tropas de Administración Militar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petioión, por no existir vacante
en la citada brigada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Díoa guarde á V. E. muchos años .
Madrid 3 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante general de Centa.
_..
RECLUTAIIENTO y llEEMPLAZO DEL EJERCITO
9.· SEOCIÓX
. Exomo. Sr.~ -En vista de la instancia promovida por
l'ranolsco Lara Quesada, veoino de Montoro (Córdóba), en so-
lioitud de que se conceda la licenoia absoluta á su hi jo Ra-
fael Lara Péres, músico de tercera clase del batallón Caza-
dores de Cataluña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reíao, de acuerdo con lo informado por el
Capitán general de Cuba, se ha servido desestimar díeha
-petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos Afio!.
Madrid 3 de julio de 1891. .
AloÁBBAG.l
&fior Capitán 'general de Sevilla y GraDada.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Bartolomé Montaña Constanla, veoino de Ayust de Besan (L é-
rlds), en solicitud de que se exima del servicio en Ultramar
á su hijo Buenaventura Montaña Beoo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicba petioión, por no existir precepto legal que
pueda servirle de fundamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1897.
Setior Capitán general de Catalu.ña:
..... ..
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Magina Crnset Dundó, vecina de Bañeras (Tarragona), en so-
licitud de que se exima del servioio militar activo A su
hijo Pedro Jené Cruset, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por .
la Comisión mixta de reclutamiento de la índíoada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. mnehos años.
Madrid 3 de julio de 1897.
Setíor Capitán general de Cataluña.
Exorno. Sr. En vista de la instancia promovida por
Ade.Iaida Arroyo Marin, vecina de Badajo», en solicitud de
que se eonoeda Iíoenoía á su hijo Manuel Arteaga Arroyo,
soldado de la segunda Brigada de Sanidad Militar, en el dís-
trito de Cuba, el Rey C4. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dich.s pet~oiónl
por hallarse en suspenso el lícencíamíento de los índívíduoa
de tropa que sirven en el Indicado distrito.
De real orden lo digo AV. E. para su conocímíento y
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e.a
Sefior Capitán general de Oataluña.
AZCÁRlU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
• ••
AsoÁRRAGA."
Señor Capítén general de O.atilla la N',eva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra
Excmo. Sr.: En vista del expedj~nj~ que V. E. remitió
á est~ Ministerio con fecha 23 de febrero último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Domingo Fln100tin,
de la ZUlla de :¡Iuesca., el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Begente del Reino, de acuerdo con Io expuesto por
In Junta Oonsultíva de Guerra en 12 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien disponer que Se sobresea y archive
'díeho expediente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad á persona ni oorporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolJ. Ma-
drid 3 de julio de 1897.
RECOMPENSAS
1.· BIlOQtólf
Excmo. Sr.: En vist!} de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, por
rssolucíón de 23 del anterior, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se exp~esan en la si-
guiente rel,!oión, que da principio con el comandante de Es-,
tado Mayor D. Antonio Alcobar Beltrán, y termina con el
guerrillero de la movilizada volante montada de Calicito,"
Ignacio Garcia Pérez, y otorgar tí 10(:1 jefes propueatos por
V. E. en la misma feoha, las que expresa la relación ci-.
tada, en reoompeasa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en la «Sabana de ,
Caurejell (Manza~illo), el día 7 de dioiembre del áño an-
terlor.
De real orden lo digo á V. E...para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos aiioa.
Madrid 30 de junio de 1897.
Safior Capitán general de AragóD.
Señor Presídente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
.,~
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remí-
tió á este Ministerio con fecha 4 de febrero último, inst.ruido
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona de Bada-
[os Julián Palma Cayero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva. de Guerra en 13 de junio próximo ps-
sado, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una VQZ que no procede exigir reaponea-
bllídad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años, Ma-
drid 3 de julio de 1897.
. .. -:
AIOÁRRA.G,A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaetura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Guerra en 12 del próximo pasado,
ha tenido tí bien disponer que se sobresea y archive dioho
expediente, una vez que no procede exigir responsabilidad
á. persona nicorporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Díos guarde l\ V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de julio de 1897.
.~
Excmo. Sr.: En vi!ta de la instancia premovíds por
Manuel Suano Franco, vecino de Puerto de Santa Maria
(Oádís), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir á su hijo adoptivo Ignacio Suano Montero, del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á. bien acceder tí.
dicha petición, con arreglo á. las prescripciones del arto 174
de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conliguientes." Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 3 de julio de 1897.
'.!JOÁRRAGA
Belior Oapitán generll1 de SevUla J Granada.
~ ... ,
Excmo. Sr.: Iln 'Vista del expediente que V. E. remitió
l\ el!lte Minillterio con fecha 12 de febrero último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona de Getafe
Dionlaio Maroto Aguado, el Rey (q. D. g.), yen SU nombre
A'l.OÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Oastilla la lfueYll. y Extremadul'a.
AlcÁBB,A.G,A.
Selior Capitán generAl de Castilla la N'lleva '1 Bxtl'emadura.
AZdÁBaAG,A.
aefior Capitán general de Sevilla '1 Granada.
-<:>«:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Reglno Pérez ,Jimáne,z, vecino de Terrinohes (Ciudad Real),'
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Joaquía Pérez Mendoza, del servicio militar aetí-
vo, 81 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á. dicha petición, con
arreglo á las presoripoiones del arto 174 de la ley de reelu-
tamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 8 de julio de 1897.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Sixto Solé, vecino de Lérída, en solicitud de que se licencie
asu hijo BíxtoSolé Olívé, soldado que presta I!US servicios
en el distrito de Duba, por llevar mál:! de cuatro años en
filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar díeha petición, por ha-
llarse en suspenso el licenciamiento de los "tndividuos de
tropa que sirven en el indicado distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efsetos oonsíguíentes. Dios guarde á V. El muchos años.
Madrid 3 de julio de 1897. .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Mll.drid 3 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de "la instancia promovida por
. Francisco BOl'dajandi Morales, vecino de Aldeire (Granada),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Amador Bordajandi Moreno, del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido tí bien acceder á dicha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1897.
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Estado Mayor ••••••••• Comandante.•••• D. Antonio Alcober Beltrán•••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
e ísíó t' ~Otro....... .•••• »Ml>llUl:li Mnñoz lt1edina....... .•• distintivo rojo.omISI n so lva••••••• {Capitán••••••••. »Bernardo Manzano Valdés••••••• Empleo deoomsndante.
Comandante.. • •• :» Federico Paea Jaramíllo y Alvarez Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Prima~teniente.. l) Germán T~l'azonaRada..•••.••• Empleo de capitán. • . • .
2. 0 teniente E. R. l) Pedro Gutierrez Cabello•••••.••• Cruz de l.ll clase del Mérlto MilItar con dil'
, tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar coa digoSargento •••••• o. José Maria. Lazima Aznar ••• o' o'.... tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.•••••• José Lavedsn Pérez .
Cabo ••.•••••••. Marcos Gandfa Rabadán .
Otro•••••••..••• EUgenio López Curiel .
Otro••••.••••••• León Serrano González. ••• '•••••••.•
Músico de 3.a•••• Juan Redondo Soler••••••••••.••••
Otro•••••••••••• Rafael Usus Isausí , ••"•••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Avila P érez .
Corneta••••••••• José Aleonchar ••..•••••••••••••••
Otro•••.•••••••• José Bíamut Fernández••••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista Oarreón Carrera••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Manuel Oasalls Acosta...•••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto Madraza Rebollar ••••.••••
Otro•••.•••••••• José Pérez Mozari .
Guerrillero. • • • •• Antonio Sánchez Garoía .•••••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Alfonso Arias Garcia•.•••••••••••.
Otro Domingo Oebrián Mufíoz ..
Otro••••.••••••• Domingo Chamorro Muriel .
Otro•••••••••••• Eleuterio Moretón Ramos .
Bón. Caz. de Colón nn· Otro ••••••.••••• Francisco Puig Crespo.••••••• o ••••
mero 23•••••••••••• Otro•••••••••••• Francisco Arboleda Frestero o ••••••
Otro•••••••••.• o Francisco Fuentes Payal•••••••••••
Otro.. • .. • • • • • •• Francisco del Amo Pérez .
Otro •••••••••••• Jerónb?Jo Sánchez Garoía•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro ••••.•••••.• José VIdal Bernal......... •• ••. ••. t' t' .
Otro•••••••••••• José Oordón Peiró. • •• •••• • • .• • •• • In IVO rOJo.
Otro. • • • • • • • • • • • José Peinado Alonso ••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Guerrero Diaz •••••••••••••••
Otro•.•••••••••• Juan Guerrero González•••••••••••
Otro José Sánchez Jordán ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Fernández González •••••••••.
Otro •••••••••••• José Rodríguez Gutiérrez ••••••••••
Otro •••••••••••• José Moutes Santiago ••••••••••••.
Otro Julio Sánchez Candil. ..
Otro •••••••••••• Manuel Gallardo Rivera ••••••••••.
Otro .. : Miguel Perrero Gallego .
Otro •• '•••••.••• , Manuel Sanda Bruíla••••••••••••••
Otro.. • • .. .. • Mariano Aznar Benito .
Otro .••.••••••.. Manuel Domínguea Vázquez••.••••
Otro ~ Pedro Naranjo Lages ..
Otro Rafael Pozo Corbalán •••.•••••••••
Otro•••••••.•••• Pascasio Izquierdo Fajardo••••.•••
Otro•••••••••••• Ramón Guitián Guitián ••••••.••••
Otro. • • • ... • • • • •• Ramón Sestón Lópes .•••••••••••••
Otro •••••••••••• Simón Plaza JHart.inez•••••••••••••
Otro •••••••..••• Sixto Rodríguez Booampo .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Gonces González .••••.•••••
IOtro Felipe Guerquerlinde •• •• " ' , .
Capitán .•••••••• O. Manuel G-alán del Pino ••••••••• Oruz de VI. clase del Mérito Militar con
- dístlntívo rojo. '
2.o teniente E. R. ) Lorenzo Castafión Ramos ••••• " Oi'uz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
}
c ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• Manuel del Valle Oliveros... •••••• • tintivo rojo y la pensión mensual da
Bón. de la Unión Pe. . 2'50 pesetas, no vitalioia.
niullular núm. 2: Otro Luis V¡\zquez PorJan.............. i
Otro." "".. José Rio t:! 01I U2CO. " •• " • " " •• " " • " " " " •
Cabo ••••••••••• Alberto Medina Pacheoo ••••,••••••• Cruz ~e plata del Mérito_Militar con dhl'
Otro .•.••••••••• Jo sé Orozco Ramirez.............. tíntívó rojo. "
Otro. • • • • • • • • • •. Lorenzo Cano Portales.•••••" "
Otro o • • • • • • • • • •• Rafael Cordones Veril •••••••••••••
Otro .••••.••• : •• EmHió'RoCldguez de la Torre •••••• r:JiJmpieo de sargento.
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u b S • C ball ~cruz de plata. del :Mérito Militar con dís-Corneta, • . • • • • • • r a~o antlego a v o.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado•.••••••• Franelseo Tevar Martinez...... •••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro•••'••••••••• Antonio Leiva Canales, •••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Angel Jiménes . ••..••.•.•••••.•••
Otro. • • • •• • • • • •• Alonso Garrido Montaña .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Palacios Fernández •••••.••
Otro••.••••.•••• Andrés Redondo Barrero ••.•• ••••.
Otro. • • . • • • • • • •• Asensio Oorbal án Fernández .•••••.
Otro Antonio Martín Noa .
Otro •• ••••••.• " Diego Garoia Sigüenza••••••.•••••.
Otro••• ••••.•••• Eduardo L6pez Calvo ••••• , •••..•.
Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Páez Cabo •••••••.. •••••
Otro••••• , •••••• Juan Vázquez Luna••••..•••.•••..
Otro. ' " Juan Gsreía Almagro ••••••• " ••••
Otro••.•.••••••• Joaquín Péres Rodríguez .
B6 d 1 U'6 pOtro Miguel Maroto Abraham ..
n: ~ a m n, 5- Otro Manuel Diéguez Blanco ..
nlOSU ar núm. 2 •••• Otro •.••••.•••.. Sebastíán Almenara Matos .• ••: Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
e Otro •••••.••.••• Santos ~aBcual • " • • • . • . . •• . •• . . . . tintivo rojo.
Otro••.••.•••••• José Jl.elna Gómez .••..•.••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Cara Martinez••.••••..•••••.
Otro Pedro Garoía Expósito ..
Otro •••••••••••• Benito Mergllida Llanos ••••.• •••••
Otro •• " • .. .. Aurelio Torres Miranda ..
Otro • • ~ •• •••••• • Gabriel Gámes Ferrer ••• '• •.•••••••
Otro •• •••••••••• Manuel León González .•••.•••....
Otro Antonio Gallego Mufioz .
Otro.. • • • • • • • • •• Vicente Castellano Herrero •••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Gareía Soriano •••••••.• •••••
Otro ••••••••••• • Jaime Frondera Serra.•••.••. •••••
Otro •••••••••• • • Anselmo Parla Nútíez .
Otro••• ••••••... Antonio Garc ía de la. Torre •••.••••
Otro •••••••••••. Manuel Oea ña Ortega .••.•••••••• .
Otro ..••.•.•..•. José Cepiro Bautista ...•.•..••. ••.
Práctico de 2.1:\ Miguel Benet .
Capitán••••••••. D. Antonio J áudenes Nestares •••• 'jcru~ de 1,11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••.•••• JOBé López R6 ..• •••••••• •••• . ••.
Cabo ••••••••••• Fructuoso Valera Martinaz ..• •••.• Oms de pl~ta del Mérito Militar con di~·
Otro •••••••••••. Miguel Oavanellas Ballester........ tintivo rojo.
Otro. • • •• • • • • • •. José Garoía Gil .•••••••••••••.••••
Otro ••..••••..•• JOBé Mora!es Herrero ••. " •...• .•• ¡Empleo de sargento.
Otro. . . . • • • •• • • • José B'erreíroL6pez••••..•••.•••.• j
Corneta. • . . . • • •. José Bartolomé Giser .••...•.•.•••
Soldado de i.a •• • Andrés Solá AlsioA....•..•.•..•••
Otro de 2.8. •••• " Robustiano Pinar Gareía •..•.••••.
Otro. • . . • • . • • ••. Manuel Gareía Gómez •••....•.•. •
Otro •••.•......• J\J!m Martín Jiménez ••..•..•••••.
Bón, de Alcántara, Pe. Otro•••••••••••• Santiago ~O~CIt Bermejo•••.••••••.
nínsular núm. 3..... Otro ......••...• Agus~fn L1Slm Torrá. ••... ••..••••.
Otro. • • • • . • • • • .. ItVltrIsto Oamps Alemans. . .. •••• • •
Otro ..•••••••••. Francisco Prstel Fernández..••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro • ••••••••••• José Castillo Ostalé.. . . . . . . . • . •• • . tintivo rojo.
Otro •••.•••••••• Salvador Grau Font •••••••••...••
Otro •••••••,••••• Bernardo Garrido Rivera ••••••.•••
Otro •••••••.•••• José Borrujoa Bea •••••••••...••••
Otro •••••••• : ••• 'l'oribio Moreno Garcia .•••...•••••
Otro.. : Galo Alfara Tercero.; ..
Otro .••••••••• " Antonio Ohivino Rodríguez•. ••••• ~
Otro •..••••••••• Alfonso Romera Mateu•••••.••.••.
Otro •••••••••••• Juan Fuentes Rojo •...••..•.••••.
Otro•••.•••••••• Andrés Murgades Oasa ñés•..••.••• ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••.••••.••• Francisco Armengol P íuaro .• •• • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
otro ..•••••••• •• Hregorio Cano Garcia............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Médico 1.°•••••• D. Benito Arbat Oolomer .•...••••• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
dísüntlvo rojo.
, ~cruz de platp. del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• José Mnrtinez Vilnta ••••••••••••••, tlntívo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitaliGift.
Bón. de Btz!J,¡ Penínsu- Oabo ••••••••••• Ignaeío Betía Corena.••..•••.••••.( ' .
lar mim, 64 ••• ' •••••¡otro••••.•.•.••. Lino Heras Rsm írez .•..•.• ....••. .
. Otro ••.•••.••••• Cándido Diez. •••.••••. •••.••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis,
. Otro ••.•..•.•••• Manuel González González.... • • • • • tiutivo rojo.
Soldado••••••••. Eusebio Palacios Cabo.. • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Francisco Iglesias Rey ••.••••.••••
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Soldado••••••••• Francisco de Miguel Gonsálea••••••
Otro •.•••••••••• Francisco Nada! Oamít.••.•.••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Lozano Perdiguer •••••••
Otro •••••••••••• Franoísoo Alcalde López .
Otro Félix Ozoscode los Moros .
Otro Gregorio Ban Miguel .
Bón de Baza. Penínsu- Otro ••••••.•• '" In.oceneio P éres ....••.•••.••••••. Cr~z ge plata del Mérito Militar oo~ (lis-
Iar nüm 6•• _ Otro ISIdro S!'ntamll~ia... . .. tíntívo rOJo.
Otro •••• " •••••• José SUJas Iglesias.••..• ••.•.•.•••
Otro •••••••••••• Julí án Merino . • . . • . • . • • •• • • • • • . • •
Otro José Menas Soto .
Otro •••••.•••••• J uli án Prieto Bebastl án. . • • • • • • • • • •
I Otro Jesús Manuel Valeárcel. ..
Otro •• •••••••• " Ciriaeo Sierra Zurdo ••••.•••••••.•
Otro Federico V€'ga...... . .
I ~cruz de plata del Mérito Militar con. dis-
Sargento••••••.• Francisco Diaz Ramón.. . • .• .••••• tintivo rojo y la .pe!!,~ón mensuald.
• 2'50 pesetas, no VItalioIa. .
Cabo ••••••••••• F rancisco Barragarí •• • • • • • • • • • • . • ~
Otro. • • . • • • • • • •• Eladio Amaiz •••••• ••••••.•••••••
Soldado.. • • • • • •• Francisco Dominguez.: ••••••••..•
Otro •••••••••••• Bernardo Hueso Ramos•.•••••.•••
Otro •••••• ..••••• Fraactseo Pérez Morano ..
Otro •••••••••••• Juan Martín Turres •• . . • • • • • ••• . • .
1.tr bón, del reg. Inf." Otro Rafael Domingnez ..
de Andalucia núm. 52.Otro •••••••.•••• Salva~orMartín Noya.:.......... ••.
Otro •• •••••••••. Bebaatlán Rodriguez LUlS•••••••••• Cr~z ~e pla~a del MérIto Militar COll dill-
Otro ••••••• ••.•• Manuel Sainz Pérez . •..•••.•.••• " tlUtIVO rOJo.
Otro •• ~ •••••••• . Gregorio Portillo Bímpéres.•••••••
Otro •••••••••••• Jesús Alvarer. Rodríguez .•..•••• • •
Otro Manuel Saña Astucho .
Otro. • • • • • • • • . •• Lorenzo Crucero Sánohez •• ••••.•••
Otro •••••••••• " 'I'omaa Pesa Hernándes .• •.• '.' ••••
Otro •••••••••••• Juan Alonso Peláez .••••••••••••••
Otro ••••••••••.• Silvestre P éres Domínguez.•• ••••••
Otro José Cabrera Garcia..•••••••••••••
e b 11 IOtro. • • • • . • • • • •• Juan Morales Castillo •••••••••••••
a a ería Coronel ,D. Ernesto Otero Murillo ••••.•• ••.ICruz de 3." clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Comandante••••• [» Emili~ López de Letona y LO'Jcru~ ~e ~.a cla.se del Mérito Militar con
melino . . . •• ... . . . . . . • .••• . . dístinñvo rOJo.
Segundo teniente. »Luis Cuadrillero Gigarro IEmpleo de primer teniente.
Otro............ »Esteban Gil Tejada••••.••.•••• Cruz de La clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • ... »Juan G6mez Figuerola •• • • • • • • •. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•••••••• Agustin Siniterra Bernardo .. " . •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •.••••••••. Francisco Caño Fernández.•••••••.
Otro.. .. . . . .. Ignacio Sánchez Cruzado .
Otro.. •.. .. .. • .. José Sá.nchez Martín .
Otro •• , ••.•.•.• . Juan del Teso Zamorano. '•••••.•.•.
Otro. • • • • . • • . • •• Arturo Herraz Sanz .•.••••• '..•.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Emilio Alonso Garoía .•••....•••..
E Trompeta Julio Salazar Otes .
se. del reg, Cab,a de Herrador .••••••. Andrés Domínguez Salado ..••...••
Arlabán núm. 24.••• Soldado de 1.a••. Juan Mombela Fernández .
Otro•••••••••••• Francisco Garrido Lorenzo .
Otro de 2.a•••••• Angel Delgado Lucero .• '••••••••••.
Otro Agustín Prim Morales • • • • • • • . • • • • .
Otro ••••....•••. Anice~oBsmardo del Motal •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro. • • • • • • • • • •• Olaudlo Amor Gareía.. . • . . • • . . . • . . tintivo rojo.
Otro •••••.•••••• Cipriano Sánchez Herrera .
Otro ••. ••.•••••• Eustaquio Igue Oamacho••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Evaristo Arroyo Fernández ••••••••
Otro •••••••••••• Guillermo Santos Cipri!\n: •••••••••
Otro •••• f ••••••• ~ebastiáDGaraia Garcia •••••••••••
Otro •••••••••• " Cirilo GODor Lasheras ••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Blfl,s Agudo P érez •.••••••••••••••.
Otro •••••• '.' •• • • José Meño Fernández ••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Hernández Dillz•••••••••.••
Otro •••••••••••• Gabriel Alvares Carretero.•.•••••••
Otro •••••••••••• Gregorio Garcís Vicente •.• ¡ •••••••
Otro •••••••••••• Inocente Antón Oubíno••••••••••••
Otro Lorenzo GGnztUez López·•••••••••••
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Soldado.. • • • • • •• Emilio Moreno Sánchez.••••••.••••
Otro•••••••.•••• Mariano Calderón Iglesias •••••••••
Otro••••• ••••••• Marcos Sánchez Gómez••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •. Pedro Bra-voAlonEo.••.••••..•••.•
Otro•••••••••••• Vicente Arroyo Banz •.••••• " ••• ,.
Otro Ellas Penados Penados .
Otro•••••••••••• Gregorío Navas Araujo••••••••••••
Otro•••••••••••• José Majada Pedraza•••••••.••••••
Otro. .. .. • • .. Leonardo Bánchez Paz .
Otro. • • • • • • • • • •. Santiago Sanz Banz ••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Celedonio González Dlaz •••••••••••
Otro•••••••••••• Dimas Zabala Herrera.••••••••••••
Otro •••••••• •••• Gregario Gallardo Villalba .••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Rollin Martin• • • • • • • • • • . • •• • •
Otro•••••••••••• Pedro Vives Fernández•••••••••.•.
Ese. del reg. Caboa de Otro..... • • • • • •• Pedro Romero Martin•••••••••.••.
ArlabAn núm. 24•••• Otro•••••••••••• Pe dro GonzálezNúñez .••••••••••••
Otro•••••••••.•• Pa~Io Indo Durán •••••••••••••••• Crus de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Qumtin Gómez Pablo. . • • • • • . • • • . • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Rafael Saturnino Iglesíes ••.•..•.•.
Otro. • • • • • • • • • • • Telesforo Díaz Duran , ••
Otro•••••••••••• JuUán Lorenzo Sánchez •• ' •••.•••.
Otro •.•••••••••• Pedro Femández Femándes••••••••
Otro ••••.••••••• Lucas Muñoz Faentes •••••• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Maximiliano Domíngues•••.•••.••.
otro.. • • • • • •• ••. Luis EuJogio Lamincia . • • • . • . . • . • .
Otro•••••••••••• Nicolás Rincón .•••.••.••.•...••. •
Otro Manuel Garc íu Garcia .
Otro. • • • • • • • • • •. Ignacio Gonzále» Bermejo.•• •.•••••
Otro •••••••••••• Petronilo Bastilla Sanchos. • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Bernardo Tejada Mantilla •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eulogio Ramos •••••••••••• .••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Freij6 Motales ••••••••••••• '.
Eso. del reg. Cab.l\ del
Numancia núm. 11 •• Otro•••••••••••• Mateo Nájera Martinez •••• ••••••••
Primer teniente•• D. Vírgílío Oabanellas Ferrer••••• - . \Empleo de capitán.
Otro........ ) Rafail Arias Loraa Cruz de 1.~ clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
, ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Segundo teniente. :t Ramón Nieves Oaño , • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Inoeenoío Galante Losada••••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Femándea Blanco.••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Jesús Vila Oreira •••••..• ••.•.••..
Otro. • • • • • • • • • •• José Iglesias Pérez •••.•••...•••••.
Trompeta ••••••• Miguel Pe ña Aguilera .••••• •...•••
Guerrillero. • • • •• Baldomero Castro Hernández.••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Domingo Rejo Ley •..•••..•••••.••
Otro •••• •..••••. Francisoo Serrano Vaca .•••••••••••
Otro •••••••••••. Juan García Ordófiez .••••••.••••••
Otro •••••••••••. Francisco Pérez Expósito •••.••••••
Otro ••••••• • ••• . Manuel Ledo Dbz •••••••.•.••••••
Otro •••••••••.•• José Osnto Pena •••.••••••••••••••
Guerrillamovilizada vo. Otro •••••••••••• Luis Gerés VidaI ••• : .••.•••••••.•
lante, montada de Ca· Otro •.••••.••••• Santia~.o Garcia Oamino .••••...•••
licito Otro ..•.•••••• •• Juan Díégues Snárez••••••••••.•••
•••• ••••• •••••• Otro••••• .•••••• ::lerafin H ernández Molina •...••••.
Otro •••••••••••. 8everino Mosquex:a VázquEZ•••••••• Oruz de plata del Mérite Militar con dia-
Otro •••••••••••• Gaspar Carreras Carreras.......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Diaz Mosquera•••.••••.•••••.
Otro. • • .. • • .. Andrés Ramos Límiñana .
Otro•••••••••••• ManuelOoaña Rodríguez •••• •••••.
oJtro•••••••••••• Fermin Nuevo Vega .••• ••••••.••••
Otro. • . • • • • • • • •• Perfeoto Novo Fernández ••.• ••••••
Otro •••••••••••• Camilo Dominguez Fernández •••••.
Otro•••••••••••• Jerónimo Sánchez Pavón •••••••••••
Otro •••••••••••• Sacramento Palacios Diaz••••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Egea Al~Brraba•••••••••••
Otro•••••••••••• Oaaimlro Garcia li'tlrnández ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Brancísoo Pt'ña Sedefío •••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Ortiz Melgní •••••••.•.••
Otro •••••••••••• Juan Ramirez Figueredo •••.••••••
Otro •••••••••••• Ramón Bermúdez Rodr ígnes •••••..
Otro. • • • • • • • • • •• .r.;rar.tín Salvatierra .A.révalo••••••••• J
f 'Otro •••••••••••• José Vázquez Pumave•••••• " •••••
© Ministerio de Defensa
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Bón, Caz. de Colón nú- Sargento •••••••• Ramó!1Lasplugas Llorente •.•••••••
mero 23 Cabo ••••••••••• FranCISCO Soladre• • • • • • • • • • • • •• • • •
" Otro Eusebio Jordán Orüe Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado ••••••••. Luis Bánohea. •• • • • • • •• • . •• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro ••••••.•••• • Primitivo Acabado •••••• ;. • •• .• •. • 2'50 pesetas, no vltalioía,
Otro ..•••••.•••. José Martín Casas .•••.••.•••••.•.•
lPráctico : ••••• José Perfecto Palma .
•
1,Guerrillero. • • • •• Teocloro Antel Expósito ••••••••••• I
Otro •••••.•••••• José Pichel Barreíro .
\
Otro•••••••••••• Juan Pardo Pinto. . . .• • • • • • • • • • • . •
Otro ••.••••••••• Ignacio Garo ía Pérez.. ••••••• •••• • .
Guerrillamovilizada vo- Otro ••••.••••••• Manuel Martinez Alionso •.•••.••••
lante, montada de oa./Otro•••••••••••• Eduardo Esteva Izsguírre•.••••••••
licito.. • • • • •• • • • . • •• Otro.. .......... Gerardo González Rodriguez • • • • • • . .
. Otro •••••••••••• Francisco Rivera Tomás. . . • • • • • • :.
Otro •••••••.•••• José María Fern ández López ••.••••
Otro•••••••••••• José Sánchez Pern ández ••••••••••. Oruz de plata. del Mérito Militar eon dis-9tro •••••••••••• ~anuelOastro B~llo.. • • • • • • • • . • • • • tintivo rojo.
oargento •••••••. Ramón Alvarez Vazques•••••.•••• I .
Cabo .•••••••••• Antonio Juan Crespo.••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Sánchez Valcárcel •••••••
. Guerrillero•••••• Antonio Hernández Sánchez•••.••••
Idem id. de -Bayamo á Otro ••••••••••• Anastasia Borrego Domínguez.••.••
Manzanillo••••• ~ •••• Otro.••••••••••• Alberto P érez Baljaooba•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bautista Asensío Alfonso •••••••.••
Otro•••••••••••• Deaiderio Sosa Incógnito•• •••••••••
Otro •••••••••••• Florentino Lepes Ocdesa.••••• •••••
. Otro•••••• " •••• Francisco López Bívero ., ••••• •• • •. .
Parque de Artilleria ••• ¡Capitán••••••••• D. Manuel Alemán Cabrera •••••••• \Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
o ¡primer teniente.. :t Victor Serra March ••••••••••••• Empleo de capitán.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento •••• ~ ••• Manuel Gálvez Garoía, • • • . . • . •• • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
.' 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo •••• " ••••• Emilio Gonsáles Mateo••••••••••••
Artillero •••••••• Joaquín B'ígueras Fernández•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Toribio del Palacio García .•• : •••••
Otro •••••••••••• Bernardo Pemandea Rodríguez •••••
Otro ....•..•.... Juan Bausa Llodra .
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Toldos Araz•••••••• •••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Ferrer Canaldas••••••••••.•,.
10.0 bón. Artillería de Otro••••.••••••• Antonio Cortés Cortés ••••••• ••.•• ,
plaza••••••••••••••• Otro........... . José Feliú Magrel .•••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Ramón Pérez Vallejo .
Otro •••••••••••• Cristóbal Vázquez Ortega ••••• •.•••
Otro •• •• ••••••"•• Pedro Pichal Macias •••••.••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Menéndez Suárez .••••.•••
Otro•••.•••••••• Manuel Barrios Agulleiro••••••••• ,
Otro. • • • • • • • •• •• ll:milio Garc ía Fernández •••.••••••
Otro•••••••••••• Domingo Represas Represas. • • • • •• • .
Otro •• •••••••••. Manuel Serén Macien •••.••.•• •.• • Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro •••••••••••• Basilio Buendia Piqueras. . . . • . • . • . tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Prudencia Menéndez Alvarez • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Sinforiano Alonso Alba•••.••••••••
Otro •••••• •••••• Jerónimo Ansúa Expósito.•••••••••
5.0 reg. Artilleria de Otro •••••••••••• Juan Mena Oryado.•..•••. ; •••.•••
montafia ••• t • • • • • •• Otro............ Rafael Rivelles Ramón .•••••••••••
o Otro •••••••••• •• José Ordófiez Gil •• •• ••••••• ••••••
Voluntarios•••••• o••••• ISegundo teniente. D. Carlos Suárez Solis •••..••• , ••••
)
Q-uerrillero •• •••• Domingo Gaspe Marifio •••••••••..
GUa. t\ pie de Gíbaeoa•• Otro•••••••••••• Antonio Morillo Incógnito •••••••••
_ Otro. • • • • • • • . • •• Agustín Losada Arias ••• ••.••••••.
Gue '11 d 1 Z 1 ~Otro •••••••••••• Sebaatián Ord óñez Riera .
." rr! a e arza •••• {Otro•••••••••••• Benito González Canudo .•••.....• •
Guerrilla de Vieana•••• 10tro ••••••••••.• Juan Pérez Funseca , , •••••••••••••
Gue III d B fOtro •••••••• • •. • Abelardo Bertot Zambrana••••.••..
. rr a e ayamo•• "[Otro I .,idroBJanco Guzmán .
GUa. ~e Campechuela.IOtro Batumíno González Fernández••••••
o HERIDOS .
Segundo teniente. D. Antonio 'rovar Alvarez ••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
, distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t Armando Olmos Fernández••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar eon-
distintivo 'rojo.
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Sargento Juan Giraldo Marin ~aruz de plata del Mérito Militar con die·
"'oldado.. . • • • • •. Cristóbal Rosales Bravo., •• . • • • . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro•••••••••••. Antonio Sánchez Tuero........ •••. 2'50 pelletas, no vitalicia.
Bón. de la Unión, Pe· f" " teruz de plata del Mérito Militar con di.
ninsular núm. 2•••. Otro•••••••••••. Faus"I!l0 Martín Cabello........... tintivo tojo y la. pensión mensua.l de
Otro•••.•••••••• Antonio Blanco Bamírea., • •• . •• ••. 7'50 pesetas, vitalicia.
)
c ruz de plata del Mérito Militar con dis·
¡otro•••.•••••••• Sebastián Rubio Gallego. • ••. . . • • •. tintivo rojo y .la . pensíón p1~J;lSual de
_ . 2'50 pesetas, vítelícíe.
Bó d .Aleá ta P lcabo...•...•••. Antonio Rojas Avila ••••••••••.••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con di!·
n: ule "'':. raS' e- Soldado José Fuentes Quintos f tintivo rojo y la pensión mensual do
nms ar num, ····Ot . J éG i Inarracuí 2'~0 t ' .._1:'
. ' ro. • •. . ••. ••.. 08 are a parragulrre.••••••••• , tJ pese as, no Vlwudll80.
. ., \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Cabo •.•• , ••••• ' AntOnIO :rv~orClIlo MIranda ••...••• '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Pedro Encma Garoía••••.••.•••••• , 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••.•••••••. Higinio San Juan .
Otro. . • • • • • •• • •• Constantino Berzal. • • • • • • • • •• • . • . . .
Otro•••• •...••.. L~ón ~alder?n....•.•••" Cruz de plata del Mérito -Militar ·con ·die.
'1i' dIe b ~ d Trompeta•....•• Níeasio Urdlales .•• , .•.•..••...•. , ti' t' , . la 'ó 1 d
.IlIse. e reg. a." e, Id d F lí e 1 dró n IVO rOJo y pensi n mensna eAlbA ú 24 so a o ,... e rpe o o n............ ...... 2'50 t ' t li .
r a n n m. .. .. Otro Nicolás Tosén... . .. .. .. pese as, no VI a C18.
Otro•••• •••••••• Marcelino Fernández Sánchez.•••.•
Otro•••••••••••. Braulio Fernández... . • . . •••. •••• • .
. lcruz de plata del Mérito Militar con di!J.Otro. . . . . . • • • ••. BIas Gareía Z~p~rdlez. . . . . . . . . . . • . tintivo rejo y la pensión mensual de
Otro••.••••.•••• Juan Bolado Núnez •. • • . . . • • . . • ••• 7'50 pesetas, vitalicia.
. lcruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro.. .. .. • •.... Vicente García Toribio............ tintivo rojo y la pensión mensual de
I . . 2'50 pesetas, vitalicia.
Guerríllero •••••• Manue.l Carrasco eapIla.••.• , ••..• 'Icruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•..•..•.••• AntOl'110 rermin Chao... . •••••. •. • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Ramón' ázquez Gonzálfz.......... 7'50 t 't r .
Guerrilla de Oalíoíto••• Otro. ~ •..••••.•. Manuel Pelegrín de la Paz. . •.•. ••• pese as, VI a rora,
- <Otro• • . •• • • • • . • • J08~ ~nton~o Alonso Manzano....• '~Cruz de plata del Mérito Militar 'con dls.
gtro .••••••••••• Felll'lan<? Jímeno . . • . ••• . . . • • •• • .• tintivo rojo y la pensión mensual de
lo tro••• ••.•.•... Pedro.MGlgUel Touné .• .••••.•..... 2'50 pesetas, no vitalioia.tro ••.•.••..... ¡IgnaclO areía Pérez , . • • • • • • • • • • • • _ "
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RecoIn:penlll\!que le le~ conceden
Madrid 1,0 de julio de 1897.
•••
AZCÁBRA6A
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 23 de junio próximo pasado, ha ten í-
do á bien aprobada eonoesí ón de graoías hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa, voluntarios y
paisanos que se expresan en.la siguiente relación, que da
prinoipio con el teniente coronel de Infantería D• . Anieeto
Jiménol Romero, y termina con el paisano Catalino Gru,", y
otorgar á los jefes propuestos por V. !l. en la misma fecha,
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las que expresa la relación citada, en recompensa. al com-
portamiento que observaron con motivo de los sucesos oeu-
nidos en el arrabal"de Tondo de ManiJa el día 25 de febrero
del corriente año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1897. .
MARCELO DE Azo.ÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejército do las lila. Fillpiuu.
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Relación quese cita
RoooJllptlDIU que le 1011 eonoedenNO!lBREB·OQIrpO!
--Ir-I---I----
Inf. a, cuadro eventual.. Teniente coronel. D. Aniceto Jiménez Romero ••••••• (
Idem , sargento mayor . Oms de 2.& clase del Mérito Militar con
de plsza.: : ••••• : ••• Otro..... ....... ~ Jos~ Ellas y Michelena '.:: • •• •• • distintivo rojo, pensíonsds••
Idem, 00IIl181ón activa. Comandante..... l\ Oabxto Granados Oampíña ••••.
Eitado Mayor••••••••• Capitán......... ~ Francisco de Rute y Marta Garoía Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo, pensionada;
Infantería •••••••••••• Otro.. .......... ZI Alejandro Bueno Garcla •••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• »Nicolás Santamaria Oehoa ••••• '1 Cruz de l,t\ clase del Mérito Militax oon
. distintivo rojo, pensionada.
, . • ~cruz de plata del .Mérito Militar con di.-
Sargento•••••••• José Sánchez Gareís' •••••••••• •• • • tintivo rojo y la pensiónmIlIlSlia!· de
Otro Juan Carmona Bello. • • •••• ••••••• 2'50 pesetas, no vitialioia.
Cabo ••••••••••• Antonio Mufíoz Días••••.••••.•••.•
Otro •••••••••••• Juan Garcia Martín • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •.•••••••••• Gabriel Brito Rodríguez .
Otro : Diego de la Torre Garcia '"
Otro José Peñafiel del Pozo ..
Corneta••••• #' • .-. José Rubio Rubio . •••••••••.•••.•
Soldado de l.a.. : Enrique Pareja Martín .••••••••••.
Otro Francisco Chacón Diaz .
Otro de 2.&•••••• Antonio Ruiz Trollano " ••• •••
Otro. • .. • • • • • • •• Antonio Mora Morabet ..
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Verdejo Fuentes ••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Gare ía Moreno.•••••••••••
Otro .••••••••••. Antonio Alvarez Vidal•••.•••••••••
Otro •••••••••••• Oamilo Rodríguez Pintos ••••••••••
Otro. • .. • .. • • • •• Diego Gómez Castelló .
Otro •••••••••••• Diego Oontreras Carvajal •••.••••••
Otro. • • • • • • •• • • • Francisco Gareía Alvaro .••••••••••
ltro•••••••••••• Francisco Gómez Fuentes .
tro •••••••••••• Francisco Serrano P érez••••••••.••
tro •• •••••••••• Francisco Estévez Estéves •.•••••••
ltro•••••••••••• Prancísoo Ramoneda Delgado ••••••
Otro •••••••••••• Federico Lloréns Péres ••••••••••••
latro•••••••••••• Jerónimo Marque Villatoro .•••••••
Iotro •••••••••••• Gabriel Martinez Sánchez••••••••••
Bó . C a' . Otra José Ocaisa Péres ..
~. az. e"8e iciona- Otro •••••••••••• Juan Mayor Soler ..•••••••••••••••
no núm. 1 ••..•..• Otro ••••• ••••••• Juan 9astro Muñoz . • • • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del ;Méri to Mimar con día.
/O
/Otro••.••• •••••• AntonIO Rodríguez Martin. •• .••••• tintivo rojo. .
tro ; Abelardo Gsrcía Huertas ••• _••• '" • .
Otro.. • • • • • .. Angel Herrador Salido .
Otro ...••••••••• Andrés Martin Martin..•••••••••••
Iatro •••••••••.•• Bartolomé Arévalo Días •.•• ••.••••
Otro ••••.•••.••. EBtanislao Arbiol Morabet •••••••• •
latro •••••.•••••• Eusebio Marin Guerrero • • •• • •• . • • •
latro•••••••••••• Eugenio Llorente Ps ñarrubía .••.••
Otro ••••••••• •• • Francisco Ortega Barrionuevo•••..•
Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Pachón Delgado ••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Calaguit Perís...•...•.• .
Otro Francisco Alcántara Chamarra•••.•
Otro •••••••••••• Francisco Mufíoz Gomsza•••••••.••
Otro •.....•... ; . Francisco Cabrera Ferrer .•••••••.•
Otro •••••••••••. Francisco ArroyoLlIgo ...••••.....
Otro •••••••••••• Franeísco Gutiérrez Oasaíla••• ••...
Otro . • • • • • • • • • .• Antonio Mata Pastores • •••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Salgueiro Desmilo .•••••••
Otro •••••••••••. Antonio Oarmons Hernández ••••••
Otro •••••••••••• Antonio Márquez Navarro ••••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• BIas Pérez Pafia ••••••••.••••••••~ •
Otro · Dionisia Gil Quiles .
Otro•••.•••••••• Domingo Román FernlÍndez •••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio López Garcia. ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Calabuy Sánohez • • • • • • • • •
Otro. • •• • • • • • • •• Francisoo FernlÍndez Andrés •••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisoo Telles Prieto •.••••••••••
Otro •••••••••••• Fernando Ruiz Voladero•.•••••••••
Otro •••••••••••• Fernando Franco Fernán .
•IOtro•••••••••••• Felipe Muler Cervera.. • •.••• ••••••• Mé íto M'Uta di
. \CrllZ de plata. del n 1 r con ¡-
Otro »s » , •••••••• Miguel Gutiérrez PuertlliS ••• • • •• • • • tintivo rojo Y la. pe.!!~Ól:!. D1~ual de
. 2'50 peBetas, no vltllllcUh:
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¡Segundo teniente. D. Jacinto Femándes Ampón:••••• 'Icru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar oon-
dlstintlvo rojo ,
Sargento .••••••• Catalina DOmingo•••••..••••••••• ~ ,
Cabo ••..•.•• • • • Antonio Llorá ••.••••••••••• •••• •• Oruz de plata del Mérito Militar OOn dls·
Otro •••••••••••. Cipriano Edralin Agor... ••. •• •• •• • tintivo rojo. _
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Torres" ••.• •" . • • • . • • • • • • • .
)
c rUI Qe plata del Mérito Milita! con dilo
Otro •••••••• .•••• Agustín Colón Nonell •• ••••••••.•• tintivo rojo y la .penaí ón menmal d.
• 2'50 pesetas, no vitalicia.
l:loldado.. • • • • • •. Máximo Foso •..•.••••••.•••••••• '1
Otro •••••••••••• Fernando de la Cruz .••.•••••••••.
Otro •••••••••••• Tito Andaya ••••...•..••••..•••.•
. Otro. • • • • • • • • • • • José Bítameam ••••••••••.••••••.•
Ro 1 f t í d M Otro. • • • • • • • • • •• Magno Librador •••••••••••.••••••"g. n an er a e a- Ot A • e '11 -11 Ú 70 - . ro. • • • • • • • • • • • ntonío eOODll o. •....•••.•••••.
ga anes n m. • •• , Otro •••••••••••• Benito 'Pineda •..•..•...•••••••••• _
Otro. • • • • • •• • • •• Vitorio Catú••••..•••••••••••••••.
Otro ••••. " ...•• Ruperto Castañeda..••••••••.••••.
Otro. • • • • . • • • • •• Dlonísio ~ogalonda..... .......... . . . •
Otro ••••••••••.• Juan Domingo ••••••••••.•••••••• Cruz de plata del MérIto Mihtar con dis·
Otro .•••.••••••• Juan Manuel...... ..••..••.• ••••. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Oírlaeo Niegas .••••••••••••••..•••
Otro ••••.••••••• Isidro Galeno ••••.•.••.••••.•••.•
Otro. •• • • • • •• • •. Pablo Diana •••••..•••...•.•••••.
Otro •••••••••••• Tomás Esteban.••.•.••....•.• ..•.
Otro. . • • • . • • . • •. Calixto Eapanto ..• •.••••••......•
Otro • ••••••••••• Gregorio Velasco•••••••••• .•... •.•
Otro ••••••••• "." Isaac Varoo •••••••••• ""•""•• "••• "
Otro" ""• • • •• Cesáreo Vallejo." "• "•• "• "• "• "•••••
Bón. Oaz. expedíeíons- Otro Ambrosio,Fernández.... •••••• . . . •
rio nüm 1 ¡cruz de plata del MérIto Mihtar con dlS'
• • •••••••• Otro •••••••.•••• Francisco Urícha Fach... .• .•. •• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
.- 2'50 pesetas, no vitalicia. :
Idem id. núm. 2••••• , Otro •••••••••••• Ignaoío López Gonzálea. ' " •••• ••••¡
Reg. Infantería de Visa.~~argento •.•••••• 8anti~goUrq:ui •••.. •.•..•.•.••.•. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con día-
yas núm. 72•.••••.• ,:joldado•••••.••• JerÓ~lmoEdI1l0. ..... ••••• ••••. . .. tíntívo rOJo.
Otro •••••••.•••• t:lantlap:o Mayonado••••.•...••••••
Oapitán.•••••... D. Gandioso Laborda Latorre .•••.• )Oruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente. »Antonio Ariaa Bolaño •••..••••• S distintivo rojo.
Sargento•.•.•..• Autonio Pérez Castilla..•••••••• •.•
Otro. • • • . • • •• • .. JOBé Madrigal Rodríguez... • • • • • . • • ..
Cabo Hilarlo Aguilar López •••••••••• •••
Otro ..•.••..•.•. Franoisco Chapano i>íno•...... ••••
Otro •••••••••.•. Antonio Herrador Oleíre•••• . • .•.••
Otro A-ntonio Crespo Chacón............ •
Soldado de 1."'••• Mateo Hemándes López •.•.....•••
Otro. • • • • • • • • • • • Manuel Rodriguez H trrnández.•.••••
Otro de 2.11 •••••• Francisco Bancalero Miguelea ••••••
Otro••••••••••.'. Antonia Vileohes Ruiz .••..••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón Borrego Fernández•..•••.••
Otro ••••..•••••• Antonio Ruiz González .
Otro•••••••••••• José Rojas Arjona .
Otro•••••••••••• José Garoía Alonso ......•• ; •...•..
Otro•••••••••••• Franclsco Lao Garoía.•••••••.•••..
Otro. • •• • • • • • . •. Mariano García Gómez • . • • .. . . • • • . . .
Bón. Oa~. expedíeíona- Otro .•••••••••.. Juan Ml.\rtinez Sánchez .....••..•..
rio núm. 9 Otro .••.•••••••• Franc!Sco Rodríguez Jiménez •...••. Cruz da plata del 1t;{érito Militar con dis-
Otro•••••••••... FranCISCO Garcia Torrea........... tintivo rojo.
Otro .....••••••• Enrique Jiménez Martin••..••••.••
Otro•••••••••••• B'ranoísoo Ibáñez Osma .•••••••••••
Otro ••••••.••••• Francisco Pérez Cabos ".....•.••.•.
Otro•••• " .••••• José Fernández lVlartin •. ••....•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Moreno Muñoz.••.••.••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Toro Galísteo ••••••..•.•
Otro •••••••••••. Luia Morón Ruíz...••.••••.•.•..••
Otro •••••••••••• Juan Expósito Lúquez •.•.•.•••.••
Otro •••••••••••• Antonio Bomero Garoía •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Fernández Arrerola' ••••••
Otro •••••••• '•••• Francisco f:lerrllno Fernt\ndez:•.••••
Otro •.••• " ••••. Antonio Mantel! Lúquez .••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio:Castaño Duran •••••••••••
Otro. '. • • • • • • • • .• Franciaco oánche2l Ferrete .••••. .••
. Otro ••••••••••.. Antonio Montero Morales ...•.•• •.••
Otro. "~"" •.•••• Antonio Oaramés Torralvo .• •..•••.
Otro ••••••••••• ,. Juan López,Buiz ••..••••••• •.•.• .~.
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Soldado••••••..• Antonio Malina Guerrero•.......•• )
Otro ••••••••••.. Juan Gareta Pérez ••......•. .. '" • .
Bón. Caz. expedíeíona- Obro••••••••••.. Juan Galindo Moya.•...••.•.•..•.
rio núm. 9 Otro ••••••••••.. Francisco Baños Bánohea....•...•. Cruz de plata. del Méllito Militar con día-
Otro •••••••.•.•. José Ramos Guillén , ••. . . . . tintivo rojo.
Otro Manuel Ruiz Toraico .
Beg, Art. a de Plaza.••• 'ITambor•.••••••. D. Vicente Alimany ,
20.0 tercio de la G. C•. Guardia de 2.8. Lucas Rivera Buidrón•.•..........
Uomandante D. Juan Gareía Aguírre .•.•. .....• ¡Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Ca;pitan.......... ~ Baldomero l\!arina EspartHo '/Cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer temente.. »José Bosmedisno Delfin ,' di t' f .
Otro E. R.. ..... »Antonio Vilo. Pica..... . . . .• s ID: ¡va rala'
Otro............ »Eduardo Sanz Lahuerta.. '" : .. .
Otro E. A ..•••.• ~ Joaquín Orame Queri. ...•..••..
Otro.... ••. .• »Julio López Marzo ,•.••.
Otro. • • • . • • • • • . . »Esteban Toral 8antana.•.......
Otro ••.••••.•... »Juan Cordoncillo Cabrelles Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • . • . • . .. »Benjamín Ortiz Gracia;......... distintivo rojo, pensionada.
Otro.... •••••• .• »José López Garoía Borreguero... '
2. o teniente E. R. »Victoriano Fernández Martim·z..
Otro. .. • .. .. • • •. ~ José Cortés Gómez .
Otro............ ~ ' Narciso Ayo J áuregui.. ,
Sargento.. ••••.• »Antonio Muñoz Sanohez.••••.•.. ~EmPleo de segundo teniente de la escala
Otro. ••••• . . . • •• »Luis Castillo Oerván . ••• • • • • ••• • de reserva retribuida.
Otro. . . • . .. . • . •• »Vicente Aicat Sorolla ...•...•.•.
Otro Isidoro Aparicio Nieto ..••.••.. '" .
Otro•••••.•••••. Estan!slao Somerar~()renz~n•• " .,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•••••.•••. F!8:ncIsco Ga~cia Kiemán., .••..• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Oíríseo Ambrados López. • . . .. .. 2'50 s t o vít li .
Otro ..•••••••• " Francisco Quiles Gómez•.....'. . .. . pe e as, n VI a CIa.
Otro • ••••••••.•• José Arevalillo Gabaldón ....•.••..
Otro D. Miguel Méndez Nuño .'
Otro .•.•••••••.. »Bruno Valer o Vivar •••.•.•..• ' .'
Otro ...•••.••..• Modesto Alberto Paseual.. ....••.. .
Otro. . . • • • • • . • •. Ignacio Aguinaldo •...•..•...•..•.
Oabo •.••••••• " Delfín Catalá Agrament .
Otro. • • • • . • • •• .• Antonio Osstellón Lopes, . . • . • • . . •. Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Otro •. ••• ' ,' • .. . Isidro Paseo Mee-Payo...•. • " • " .. \ tintivo rojo.
Otro •.•••..••••. Januario Atanasia Jiménez....... . ,
Sección de la Guardia Otro ...•.••... " Federico Co~tés Canales....... . . . . .
Civil veterana ••••••. Otro .•..•.• " •.• D,?roteo Munoz de Luna•••.•.••. "
Otro•••..•••.•.. Bímeón Abayo Aldona.•••...••.... 1
Otro D. Rufino N. Hernández ~ .
Otro. . . . • • • . . • .. Perfecto Paradela Alfeohe ,
Otro ••...•.•.• ' .' Enrtque Fernández Díaz.......•... \
Otro •..•••..••.. Marcial Savasa N.••..••.•....•••.
Otro .•....... , .. Cayetano Sánchez Gordo .. •. , _" ...
Otro •..•. '. • • . . .. Francisco Ousco Masana ..•......•.
Guardia de La.. Santos de Jesús Ignacio••....... ..
Otro. • • • • • . . . • .. Timoteo Durán de la Cruz ..••...•.
Otro . •..••... , .. Lorenzo Lázaro Solas .•. " .....•...
Otro•.••.•••.... Juan Nepomuceno Talolán......... . . . .
Otro .. , Julián Infante Galáng .••.•..•..... Or~z ~e plata del Ménto ~Ilitar con dís-
Otro••..••..•.• . Mariano Esoaresa Deraina......... tíntívo rojo y la pensíón mensual de
Otro ...••••..... Andrés Figueroa Reyes....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.. '" Guillermo de la Cruz Victoriano .
Otro •....••... .. Cayetano Albis Gouvino .
Otro. . . • . • • • . • .. Gregario Cruz Estrella .
Otro •••••••••.•. D. Ladislao San Pedro Santos ..• , ..
Otro . . .' . • . . • . . .• Germán Guevara N•.•.••• .•......
Otro •.••••.••••. Pedro d~ los Angele~Gonzále~ .
Otro ,; .•.•.••••. Bsmardíno Aqtnno .11inCarnaClóu.•..
Otro Sixto Oadoo Vallón .
Otro •.••••.••• •. Máximo Resites Baítao .
Otro ...••.•..•.. Ventura Blanco Crisolo .
Otro .••••...••.. Pedro Medina Ron ..•.•............
Otro ••••••••••.. Juan Yapud ón Pasado.. • . • . • . . . . .• . " .
Otro. • . • • • • . . • .. Emeterio Sotelo PlJ.sado........... Oruz de plata del MérIto Militar con día-
Otro ...•••..••.. R.oberto Nabonjan Psgregán......•• \ tintivo rojo.
Otro .••••.••••.. Daniel Tapil Malanguit.. ......... i
Otro. • . • • • • • • •. Esteban Mañalsc Nucop ••••.••.. ..
Otro ..••••.•.. " D. Bernardo Ricafrente Trinidad ...
Otro .••.••..•... Isi~roMagallanes Reyes•. .' •......• ¡'
Otro Guiklermo Dnama Durapan•.......
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Guardia de 1.a •• • Juan Jaquías Trinidad . .. .••.... ••
Otro .••••••. •••. Antonio Lanag Colón. • . . . . . • . . • . • •
Otro. • • • • • • • • • .• Vivencio Diaz Calacalzada . •• .•.•••
Otro. • • •• . • . • . .. Alejandro Soro Brigida ••...•••••••
Otro •••••••. : • .. Doroteo Fabia Anadón•••.••..•••.
Otro •••.•• •••••• Pedro Mayorga Mapacpac•.•• ••.•••
Otro •••••••.•••• Vicente EspinoBa Bautista•.• ••••••
Otro ••..• ••• ••. , Vicente Estéfano N.•••••.•.•.••••
Otro•••••• •.••.. Lázaro Antolin Agudero ••. ..•••...
Otro••.••..••..• Cándido Barolaa Valderaa. . . . • . • . • .
Otro .•.•••••••.• Juan Mendoza Atienza ••....•• •. ••.
Otro. • . • • • • •• • •• Ricardo Andevela Avelino ...•.••.•
Otro..... ~ •••..• Cipriano Flores Mayo••..••• ••.••.
Otro ••.•.•••..•. Marcelo N. Ibi1is.••••••••• .. •.•.•.
Otro. • •• • . • . • • •• Emeterio Agustin Llagas •..•••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Abdón Devesa Andaya•••••.••.• '•••
Otro••.•• , • • • •• • D. Jacinto Ramales Biag. • . • . • • • • • •
Otro. •• • • • • • • • • • Farmin Guardián Acosta ••..•.••..
Otro••••.••.•••. Juan Zopánta Castro • • • • • . . • : ..•••
Otro••••• , .•••.. Matias Enriquez•.• , •••• , •• " •••••
Otro •••••.•. •.•• Alberto Duponga Relofi.••.•• •.•• ', .
Otro••••.••.••.• Justo Manuel Velázquez••... ••.•••
Otro •..•.••••.•. Jorge Manuel Bernabé.•••..••.•••.
Otro•••••••••••. Melchor Sarmiento Plaza••••..•••.
Otro••.••• •.•.•. Francisco Lumbat Eatanislao.•..•••
Otro ••••••••.. .. Jorge Barde Vallares .• •.••..•.•••.
Otro de 2.1\•••••• Casiano Oarí ño Anglian.....••. •••
Otro •••• '" ..•.. Fructuoso Azcueta González..••.•.•
Iotro. •• • • . • • • • •• Policarpo Gamízo del Rio.••.•...••
Otro •• "• • • • • • • •• Eulalio Cabambag Vallejo ..••.•••.
Otro •.••• .•••••. Julíán Tordesillas Verdusaga.•••.•.
Otro. • • •• • •• • • •. Clemente Ancheta 'I'osss •.•..••••••
Otro •••••••.•••. Juan Balingaray Ancheta ••••.•••••
Otro•••••••••••• Guadcato Garcia Asunción •••••••••
Otro .•.••••••... Sarapio Castillo Galmato ••••.•••••
Otro ; ..• Reroigio Palasón Pisar .
Sección de Guardia Oi- Otro •••••• ••••• • Delmaoio del Valle Francisco.••..•• O d 1 t d 1MJ. íto
'1 te O ló L d' ruz e p a a e enVI ve rADa......... tro, . . . . . . . . . .. Isaac Barce n aguar la.......... t' t' .
Ot R:ti M· 1 C "fi ID lVO rojo,ro. • • • • • . • • • . • u no 19ua arlo. • • . • • . • • • • • . '
Otro ••• "•••••••. Yabalo Tabor Sarmiento.. • .
Otro •••••••••••• Pablo Vicita Orvia •••.••••• " •• •••
Otro Carlos S. Juan de los Santos ..
Otro. •• • •• • . • • •• Gregorio Caldoro Velmeíro ...••....
Otro •.•••••••••• Pete ñoíano Palaco Puquit . . • •• • . . . .
Otro. . . • • • . . • . .. Domingo Gamayán Lumilán .....••
Otro , Luis Ventayen Enrique .
Otro. . . . • • • • . • • • Guillermo Guevara Baeza••••••....
Otro.. • • . • • • • • • . Elias Pader Lumera .
, Otro..... ....... Eugenio Eliasón Villasón•••.••••••
Otro. . • .. .. . .. .. Feliciano Alejandro N...... , .. ; .••
Otro .•••.•••.•.. D. Narciso del Castillo Nicolás• • • ••
Otro •••.••.••.•. Marcelo Obos de Castro .
Otro ••••.• •••..• Gregorio Blansa Vallesillo . • • •• •. ••
Otro Melecio Díaz Campillo , ..
Otro •..•.•••••.. Catalino Aguinaldo Bautista•.•..••
Otro••••..•..•.. Francisco Cruz Ltlesoae ••• • •••••.••
Otro•• • ••••• •..• Melecio Piguit Alcántara .
Otro••.•....•.•. Carlos Vidal Donato .
Otro .••••••••••. Saturnino Devora Fabíán•.•.•...••
Otro ••••••.••••• Felipe Ornia Orbina...••••....••••
Otro D. Rufino Rosito Tobias .
Otro •.•••••••.•. Anastasio Mauricio Oándído••••••••
Otro. • • . • • • •• • •• J unn Ablaó Bautista . •• ••....•••••
Otro •.•••.•••.•• Ambrosio Frio Espiritu .
Otro•...•..••..• Reman Ramirez Psntes••...•..••••
Otro ••••••.••• •• Vicente Dejeo Bangayán••.••.•••••
Otro •••••'••••••• Julián Ramos Duugumbag •••.••••
Otro ••••••••••.• :1 Felipe Aruade la Cruz•••••••••••••
Otro. • •• • •• • • • .• Daniel Estrella Velasoo••••••••••••
Otro••••••••••• • Florencia Manalaysag Damián . • . • • •
Otro •••••••••••• Pastor Concepción de la Rosa•.••••
Otro.. • .. .. .. Cefetino Bulda Badere .
Otro. • • •.. • •• Basilio Ooban Olivares ..
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_-----\ m_ . NO~ i _
i Guardia de 2.a.•• Basilio Balísbís N .•••••.•••.......
Otro. . . • • • . • . . •. Pedre Jerónimo Garcia •.•...•....•
Otro. • . • • • • • • . •. Hermógenes Magpayo Guevera •.•••
Otro. . • • . • • • •. .. Rafael Baroga Galán •••••...••.•••
Otro •.•••••••••. Pelayo Bustamente Parel .•.•••.•.•
Otro•••.••••.•.. Manuel Oarandan Arévalo ..••••.•.
Otro. •• . . • . •• • .. Salvador Aliag •••.••••••......•.•
Otro .•.•••••••.• Leonardo Eugenio •••••••.•.••..••
Otro. '" '" ••... l!'abián Culebrina Izaguirre . ••.•.••
Otro••.•••••••.. Martin Talavera Callapán.••.•. " • .
Otro. . • • •• • • • • .• Leonoío Diain Castillo .•••.•.••.•••
Otro. • • • • • • • • . •. Saturnino Baile Bargas •.•..•.•..••
Otro•••••••••••• D. Simplicio Rayo Presentaoión.•..
Otro•...•.•••.. , Maroos Macutag Cutaran.•..•••..••
Otro•• , .•.•••... Domingo Dorión Duart•••.•.••.. "
Otro•..••••••... D. Pedro Gamuyot GaIzote.•.•.•..•
Otro••••••••••. , Felipe Garcia Malibrán. • • . . . . • . • . • . •. •
Otro Basilio Lamígas Cages. • . . . . •• . " '. Cr~ ~e pla~ del MérIto MilItar co. dis -
Otro •.••••••••.• Román Magno Ruiz....... ••••..• . tintivo rOJo.
Otro ••••••••••.• Luoas Sarmiento Rodríguez .•.•..••
Otro ••••••••••.• Braulio Pedregosa Samón.•••••••••
Otro Juan Oullamán Nicolás .
Otro•..•.•.•.... Buenaventura Sarmiento Alvea•....
Otro ••••••.••••. Ventura Pamentán Ramos ....•. •••
Sección de Guardia Ci~ Otro. •• • . • . • • • .. T~moteo de los Sa~tos Valentín...•.
vil veterana.. • • • • • •• Qtro............ SImepn Suvi~ Armes .
Otro Domingo Tano Angón .
Otro••.•••.•.•.. Andrés Setenta N••.••••....• " .
Otro •••••••••••. Leonardo Oaqnilla Casalme ..•••••.
Otro•••••••••••. Silverio Bulusán Palo! .
Otro ••.••.•••••. Juan Bason Mamé.••••••••••.••.••
Otro ••••••.••.•. Lucas N. Fernández••...•.••••••.•
Otro••..•••••... Juan Bembrano Melichalo .•...••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Reyes Herrera•••.•••••.•.
Otro •••••••••.•. Gregorio Oañón Candelaria•••••••.
Otro. • • • . • • •• ••. Pedro Maramán Calañgán ....••...
Otro ••••••••••.. Pedro Lágrimas Balbuena.•.••.••••1 .
Otra •••••••••••• Matias Lamento Legazpi. ..• ••.• ••.
Otro •••••••••••• Andrés Valentin Curamiag..••••••.
Otro••.•.••.•••. Luoio AbaIos de la Cruz•.••.•••.••
Otro. • • • • • . • • . .. Antonio Bustos Lacajo............ • . . •
Otro ••••••••••.. Hilarlo !?alJén Pantoja ..•••.•.•••. Cr~z ~e pla~ del Ménto !IDlitar con dl!!-
Otro. • •• • • • • . • .. Deograoias Baradí Mosi. • . • . • . . • • • • t~ntivo rOJo y la. pe~lón .mensual de
Otro •••••••••••. Hipólito Lacbó Oádía. ••. • . . ••••••• 250 pesetas, no VItaliCIa.
Otro Rufino Jorbal Artajona ....•••.• '"
Otro · Felino Cabigtin Pelayo .
Otro Jenaro Balísí Sltbalooa .. : ..
Otro •••••••••••• José N. Quintana••..••.•..••••..•
Otro .••••••.•..• Alejo Armado•• " ••....•..••.•.. "
Otro de v~ D. Modesto de la cruz ¡ .
Otro. .. .. .. .. • •. »Valentin Yupo Obispo .
Otro. • . • • • • • • . •. 1> Mariano Baíaas•••.••.•.•••••••
Otro.. •••••••••. » Antonio Escobar .
Otro. • • • • • • •• • .• »Eusebio Carriós ••••...•...•••• Cruz de plata del Márito Mílitar con diIJ·
Dependientea del Go- Otro............ »M. aoarío Nogueis ..••...•..••. "j tintivo rojo.
bierno Civil Otro............ »Alejandro Argo Alós .
Otro............ » Tomás Cabangis •.••••..... " •
Otro. • •• • • •• • • •• »Apolinar Vivar ••.•••••••••.•.•
Otro. • • • • • • • •• .. 1> Aaacleto Medina •.•.••.•••••.•
Otro. • • • • • • . • • •. »Angel Gamundi••••••.•••.•••..
Comandante..... 1> Carlos Groizar Martinez .•.••••••{cruz de 2." clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo. .
Primer teniente.. 1I Franoisoo López Pinto y Sevilla .• Cruz de 1.11 clase María Criatina.
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• José Montero Manzano............. tintive rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo•••••• ' •••.• Leoneío Vega González............ .
Carabineros••••••• , ••• Otro.. • • • • •• •• •• Andrés Figueras Blanch •••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Martin Feria............. \ '
Otro Wenoeslao Linanag Fer~in O;uz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro •••••••••••• We~ceslaoRosales.Aureho.... •• • .• tintivo rojo.
Otro FelIno Galura TraJano ••••.•••••••
Otro. . • •• • • • • • •. Felipe Barrero Pelaes.•• .•••••••••.•
Oara1;>inero de l.a Tom~B Rita Natividad.•••.••••••.• '
Otro•••••••••••. Oatalíno Fuentes Cafiete•••••••••.•
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Recompensas que se IelIconceden
Carabinero de l.a Tomás Nabang Apael .. .....•.. : . .•
Otro de 2.1\ Gregorio Baus ón ..
Otro ••.•••...... Modesto Magull.g....•.. , . . ...• . .•.
Otro •....•••.•. , Carmelo Bautista Polícarpío ..•. ...
Otro ••..••••••. , Eulalio Clemente de la Cruz ..• • ..•.
Otro •.••.•••••.. Balbíno Baloasaear Antonio . . •• • . . .
Otro ••.•.•••..•• Román Pérez Villaseñor ••. .. ...... ~Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Carabineros ••••••••.. Otro ..••.••.•••. Teodoro Zorita Lurios.•..•..... ... e tintivo rojo.
:Otro•.••.••.••.. Cornelio Zarzuela Mabisa.. . .
Otro •.••••...... Apolinario Sisón Aquino ••........
Otro ••..•...•.. . Dámaso Doralls Díeepulo•..... ....
Otro ..•..•••••.. Escolástico Boján Quedolén .
Otro •.• •. ..••... Nieasio Cabo N ......•....•... • •..
Otro Feliciano Navarro N . . • . . • . • . • . . . . ¡
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••...•.•... • Florencio Manalo Gurmaz . .••. .. "1 tintivo rojo y la pensión mensual de
1 . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Marina mercante ,íCapitán D. A~~onio Genis "Jcru?, ~e. ~.8. cla~e del Mérito Militar con{Otro " »Fehx Beltrán. .• diatíntívo rOJo.
Teniente alcalde de Manil a....• ....... > • » Bantíago Domínguea Herrera , Cruz de 2. ti, clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Decano de loa médicos. . . . . . . . . . . • • . . . .• » Pedro Robledo • . • . • . • . . . . . . . .. Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Comandante. . . .. »José Hevia González.•.•... " ... Cruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán........ •. »Miguel Ferrer y Flores•.•.... , .
Otro. . . . • . .. .. •. » CarIos March y Ft'rrer ....•.....
Otro............ »Emeterio Ruiz Urbina ..•.... ..•
Teniente.. • . • • . .. »Ig'nacio del VilJar y Ramirez.. . ..
Otro ..' .......•• , »Moisés Burrcoa y Oliver ..•.. ..••
Otro ..••• ••••... »José Martiy Murugán •••.....•.
Otro _..... .. »Roberto Rodríguez Bérriz .
Otro ••.....•••.. » EugenilJ Casado ..•.• •..•.... ... Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. • • • . . • • • . .. » Balvador Remón : . . distintivo rojo.
Otro. . • • • . • •• • • • » J ust 'J R. de Luna ..•.....• .....
Otro. . • • • • . • . . .. »Isaac de las Pozas .•••.... •..•.
Otro. • . . • • • • • . .. ~ Secundino Mendezona .
Otro . • . . • . . • • • .• » J osé Fures . ..• . . . • . .. . . . . . . . . .
Otro. .. . .. • . .. .. »Francisco Bodríguez .
Otro............ » An túnio Eliz!tIde .
Médico 2.0 •••• •• »Agustín A. Maceras .
Sargento. . . . . . .. »Matias Artiga¡.¡ y Maese .
Otro.... ........ » Vice-nte Alejo y Nato .
Otro. . . . . . . • • . .. »Manuel F ernández y Moneiro ..•
Otro. . • • . . • . • . .. »Ubaldo Brea y Ortiz •....... ....
Otro............ »Juan Panadés y Suárez •........
¡Otro . . • . • . • . .. . »Federico Calero y Ortís. .Otro. . . . . • . . . • .. » Ricardo Frois y Silva .Bón. Leal!!" voluntarios Otro. . . . • . . . . . .. »Isidro Centunera y García .
de ManIJa.. . . . . • • . .. Otro.... • • • . . • . • »Franoisco Isnart .. ..... . . .... .•
Otro . • • • . • • • • • .• »Gil Moraa...•.........••.•..••
Otro ...••...•.. ' » Benito Perdiguero .
Otro. .. • • .. . • »José Gorri .
Otro. .. . . . . .•. .• »Gabriel Fú ster •... . ...........
¡Otro. . . . . . . . . • " »Feliciano Garc ía ..... . . ... .• ...
Otro . .••...• •.. »Primitivo Luelma .
¡Otro . . . . . . . . . . . . »Jenaro Ruíz ..•.•...••..•.....
Otro • •••.•.•.••. »Emilio Bordas•.• .. . . .......... >Cr~z de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .... ..•••. " »Eloy Kohevarría. ... .. ... •... ' ( tmtivo rojo.
Otro .. . . . ••• . . •. »Mariano Luque .
Otro. •••••• •• » Aureliú Garc ía " .
Otro. • • • • . • • . . .• »Manuel Pérez••.••......•..•...
Otro............ »Verisimo Vázquez •... . .•.......
Otro.......... .. »Juan Camahort •..••......... ..
Cabo........... » Félix Murugarren .
Otro. • .. .. .. .. •• » Manuel 001 Ú y Aguirre .
Otro •••• ',' •• •••. »José Zapata Alilltero••...••.• o '••
Otro............ »Antonio Autrán y Lseambra •.••
Otro ••••••..•.•. »Joaquín López Vera. ~ •••••..••.
Otro. • • . . • . • • • •• »Alvaro Ruedas y Angeles . •..••.
Otro »Virgilio Abad y Pevio ..
Otro '" » Julio Beronal y Moltó : .•.
Otro »Manuel Ortiz Salgado .
Otro. • • . • . • • . . . . »Alfonso Oriol. •.•• •..•. .. .. . .. •
Otro •.•.•.•.•... s Benito Barahona y Lafont .
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~bo ••••••••••• D. José Hernández y Oresín••••••• ,'
Otro. • • • • • • •• • •• _, Eugenio .Crespo ..































Otro•• "•••• " •• •
Otro •••••••• " ... "
Otro.: .• "."." •. "
Bén, de Leales volanta- Otro ••••••• ~ ••••
dos de Maaila • • • • •• Otro••••••••••••
. Otro. "•••• """"."
Otro."" "•••••• ""
Otro••••• """",,. "




Otro•• "." •• ""." "
tro, •• ""'" "•"""
Otro." •• "••• " •••
Otro."". """" '" ...Oteo,v, •• ,,' , ',,,.,
Otro...... '''" ••• ,, "
Otro." •••• ,,"., ••
Otro.• "•••• ""•• •
Otro•••••• "•••.•
Otro••• "•• ""•• "•




Otro•••• "•"." ,," "
Otro•• ""."" •• "••
Otro••••••••• ~ ••
Otro. "." ••. "••• "
Otro••.·•••••••.•
Otro."" ••• """,,. "
Otro.".",,"" " •• ".
Otro." ••••••••••
Otro." ... " ....." ... "
Otro." """"""",,••
Otro."" ••• ,," ."".
Otro••••.••••• •.
¡Otro ••••••••••••Otro.""",," ""." • "Otro." •••• " "" "".
.9tto""•""•"""""•
t Sebastián Cono ••••••••••••••••
» Jeniro Jovar """"""" """" "" " "•• '.
t J ulián Gareía•• , •••••••• , •••• , •
t Avelino Mieres•••••••••••••••••
• Manuel Maria •••• " • " • " " " " •• " ••
, José Gavira,. . """" . ""• " "" • """""
t Joaquín Hernández ••••••••••••
t José Ponto ••••••••••••••••••••
) Antonio Herbella •••• , •••• , • , , ,
J José L. Otere•••••.•••••.••••••
» Germán Miurra'••••••••••••••••
» José Diaz Agnílae ; •••••.
» Ricardo Bráu Castillo ••••••••••
» Antonio Almenara•••••••••••. •
» Carlos Teylor••.••••• , •••••••••
) Alvaro Meléndez•••••••••••••••
» Andrés Ortía ••••.••••••••• ••••
» Nemesio Latia • • •, ••••.••••••• ,
~ Doroteo Vicente ..... , , ••••••••
:t ,Mariano Nogales .•••••••,•••.•••
t Mariano Vega •••••••••••••••• •
» ,Francisco Lineuando ••••.••••••
» Manuel Ortega•.•••••••••••••••
» Feliciano San Juan.••••••••••• •
» Simeón Reyes •••••••••••••••••
» 'l 'oribio Gil y Lipio .
t Tranquilino Olasoo .••••••••••• .
» Angel Lladó y Barbera •••••••••
» José Bustsmante y Bayort ••••••
» Joaqu ín González y Mendosa ••••
» Vicente Formentos y Cardón.•••
» José Sequero y Gons ález ••••••••
» José de León y Guzmán........ .
» Antonio Ta.lavera é Ibaroo ••••.• Crus de platl, del M.éri\o Mili~r óOR dJI·
» José Devis y Ramirez........... tintivo rojo.
» José de Vega y Martin•••.••••••
» Enrique Hordán y Hernández •••
» Julio González Díaa ••••••••••••
» Federico Oaba y Tevias•••••••••
» José Martín y Gíoonella.••••••••
» José Javier y Formentos ••••••••
» José Soriano y Basán•••••••••••
» Angel Ordófiez y Moreno •••• ••••
» Bartolomé Pons y Pana •••••••••
» Cayetano Alba y San Miguel ••••
» Deograoíaa Sarrú y Sangrois •••••
t José A. Paterno é Ignacio. , •••••
» Juan Oasadegust y Sallén •••••••
lt José T. Paterno é Ignacio •••••••
» Isidro Martínez y Guzmán • • • • • •
lt Francisco Argüelles y Mónteiro••
» Gerardo Garcia y Garcia••••••••
• Juan JordÓ¡n y Allás .
» Lorenzo de León y Marin •••••••
» José' Pajuelo y Quirós .
t Floreneio González y Bernal., •••
t Luis Gerandier y Fernández•••••
» Joaquín Gareía y Cantillo•• • •• • •
» Eugenio Camino y Méndez••••••
t Moisés Ramos y Pérez ••••••••••.
» Mariano González y Muste ••••••
» JOl!é Justo Félix y Evangelista ••
t Joaquin Mayón y Orendayen ••••
t Andrés Daniel y Próapero •••••••
:t Ramón Soriano y Biohanoo......
» José Rodas Villafranoa •• •••••••
» Ricardo González y González ••••
t Enrique Pér tJz y Baniquet•••••••
t Manuel Villal~a y Amor.es••••••
t Migutll ~.ob.ledo y Ochoa ••••••••
» J uar¡. FerrAn•••••••.•••••••••••
t ?fI/lotia$ Sánohez .•••••••••••••• •
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D. Alfonso Rocha •• • • • • • • • • • • • " ••
• Mariano Campo.~•••• ~ •••••••••
• José Gómes•••••.•••••• •• •.••••
:t Matias Gonsálea.•••••••••••••••
• Juan Tenanzón •••••••••• ••••••
• Gaudencio Eleicegui •••• ••••••••
• AguBtin Gil •••••••• ••••••• ••••
» Enrique Gamos••••••••••••••• ,
• Antonio Oatal á ..
• Fernando Grey ••••••••• •••••••
• JoaqufnBerdaguer••••.•••••••.
• Pedro Marin•••.•••••••••••••••
• Francisco Ramírez ••••••••••• ••
JI Mariano Tuarón ••••.••••••••••
JI Tomás Gascón•••• •••• " •••••••
JI Ramón Javier ••.••••••.•••••••
]1 Amós Gutiérrez .•• •••••••••••••
:t Francisco de la Rosa .
:t Emilio Martínes.••••••••.••••••
• Baltf\sar Martín .
) Antonio Maria Barrete ••••.•••••
• Antonio G. Gordoncíllo .........
:t Bruno Villamala •••••••••••••••
JI Pablo Ocampo .••. •.••••..•••••
:t Dionisio Conde ••••••••••••••••
» Manuel Calvo ..••••••••••••••••
]1 Florencio Msrín••••• •••••••••••
:t Francisco l\lart!. .
:t Carlos Valero .•••••••••••••••••
• Faustino Próspero de la Cruz ••••
• José Justo Félix .
:t Gaudeneío Juárez ••••.•••••••••
» Leandro Gr'Ú •••••••• , •••.•• •••
• Osmundo Juárliz •••••••••••••••
]1 Pedro Pacheco . ••.•••••••••.•••
) Luis Pérez de Taglé ..
:t Marcelo Lerma. . • • • • . • • • • • • • • •• Cruz de plata del
) Patrocinio López • • • • • • • • • • • • . • •} tintivo rojo.
:t Felipe Alado ; .
) 'Celedonío González Bíos ••••••••
» Venancio Ruiz .
• Pedro Cagigal ;
:t Pedro A. Ferreras •••••••••••••
• Antonio Abellanoza.••••••••••••
) BIas Martinez •••••..••.••••••••
JI Tiburcio Plgueras ••• "' !" •••••
• Vicente Genato ••••••••••••••••
» Adolfo Castro •••••••••••••••••
• Ramón Cazal ••.•••••••••••••••
:t Manuel Zaragoza •••••••••••••••
» Oríspulo Zamora•••••• '•••••••••
]1 Carmelo Arce •••••••••.••••••••
:t Juan Leandro Vellarino .
:t Mer íano Juárez •••••••• ••••••.•
:t Francisco Blanco ••••••••.••••••
I Ramón Zamora ~ ..
:t Antonio del Valle .
:t José Maria. Angulo ; .
JI Fernando Zamora••••••••••••••
t José Arce .
:. Angel Reco , ,- , • ti! ..
• Ramón Ferreras .••• •••••••••••
• Vicente GÓmez .••" ••••••••••••
» Daniel Nonato •.•••.•••••••••••
']1 Hermógenes Azuoena ••• ••••••••
» Canuto de Jesús •••••••••••••••
» Higinio Santos Stinohe!••• ',' ••••
» José Maria Izquierdo ••••••••• ••
:t Simplicio Javier •.•••••••••••••
]1 Julián ClIstq) ••••••••.•••.•••••
» Gregorio Rafael ••••.••••.••••••
~ Lázaro Pineda ..
» Mariano l\faq nesa ~1
. ' Pablo Rento Herrllra••••••••••• ; ,

















Otro " " ..
Otro " .. " .."" ....
Otro •• -s "" "" ..
Otro " ,,""
Otro." "" ..
Otro " .. "" .




Otro ,,"" .. ".. "..
Otro." " .. " " "
~~ro." "" ..




~.tro." """ t .. " ..
IUtro " ." .
Bón. de Leales.volan- Otr~••••••••••••
talios de MaJlila .... \ \~tro ••••••••••••~~ro••••••.•••••





IUtro•••••••• , • , •
Otro, ••••.•• , •..












Otro •• ,., •••• , ••
Otro •• : •••••• , ••
Otro •. , .




Otro •• lil •••••••••
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Voluntario •••••• D. Alfredo Vergara•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• »Teleaforo Alvarez..••••• •••• : ••
Otro.... • • •• .••• »Máximo R. Tenorio••••.••.••••
Otro. •• •• • • • • • •• » Oomelío Mat'3o •.••••••••.....•
Otro. •••••• ••••• »MarceJo Domingo •.•..••••.••••
Otro............ »Luis Antonio ....... •••. ¡ ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• s Diego Bonifaeio .•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. s León Reyes, .... ...••.•••.•••••
Otro. • • . • . • . • • .• »Jl.Hguel Reyes...••••••..••••.••
Otro ••••••.•••• , »Félix Armada .•••..••••••.••••
Otro.. •••••• •••• »Faustino Maurral•. '..•• " ..•.•.
Otro.'........ ••• »Félix de Jesús •. •.••..••.••..••
Otro............ » Victoriano Soriano ..
Otro............ »Benito P. Herrera.•••••..•.•..•
Otro........ •••. II Alejandro Lieap.•••••••••••• " •
al 1 t Otro. • • • • • • • • • •• »Leocadio Licap. ........... .... Oma de plsta del Mérito Militar con dia-
Bén, de Le e~ va un 11- Otro............ »Severo Zarfán... . ... •..••.••..• tintivorojo.
nos de Manila •••••• Otro............ E ebi M .» U8 10 aguara .•••••• ••••••••
» Emilio del Rosario .•••..••.•.••
» Juan Bautista..•.•••..•.. ~ ., .,
» Paulino Cague. " •.• .•.•.••••••
» Nazario Fe liciano ....••.••..••.
» Timoteo Franeíacc • •••• •••••••.
» Julio Reyes.••.......•••.••••••
:t Elpidio Ortega.•.••.....•••• ; • •
:t José Constantino ..•..•.••••.•••
» Potenciano Payad••...•••••• '"
» Ignacio Peralta ..•••...•.••••.•
1> Luciano Montano ••..•..... : .•.
» Quirico Gatdula .
» Romualdo Gapul, •••••••••.••••
» Monito Payad .•••.• ••••••••••.
» B'ernando Grey................ .
» Javier Bores y Romero•••••..•.• ¡cruz de 2.· clase del ~érito Milltar con
distintivo rojo.
Teniente •• ; ••.• ~ »Pedro EOhevarria .••.••.••••..•l
Otro.. •••• • •. ••• »Joaquin Chinchilla..•••. .•••••. Cruz de l.a clase del MéritoMilitar oon
Otro »José Raso ..:.................. distintivo rojo.
Otro............ ) Ramón LOIltA •••••••• .. \ •••••• •
Otro.... . • . .• • •. »Julián de la Rúa. '. . . . . . . . • . •• . . .
tlargento .•• :.. •. »Francisoo Oomaa., •• ••• •••••••• '
Otro. • • • • • • • • • •. »Sebastián Pardini ••••••••••••••
Otro, .. .. .. .. .. .. .. .. .. , Diego Fontes .
Otro.... ........ »Eugenio Sellés •••••••.•••••••••
Otro............ »Enrique Millán .•....•.••••••••
Oabo , ••.••• ;... »Juan Montilla •.••.••..•......•
Otro.. •• ••• • . • •• »Joeé Folla. : ...•........•. " .•.
¡Otro . . ••••• . . . •. »JoEé Persgra..•....•••. ••••••••
¡Otro•••• , • • • • • •• ~ Andrés Rocha ..
I
Otro•••••• , •••• , »Vicente Tur•.......•..•.••....
Otro............ »Eduardo Barmeta .•..•. ••.••••.
Otro..... ,...... »Javier Nüñes.•.•.•• ••.•••.• ; . •
Esa. de Volu~tarios ••• Otro •• ,......... »Emilio Revilta•.•••..•••• , .••••
lo tro••••••• , •••• • Guillermo Garay.•.•.•.•••••••.Otro....................... l' Luis Espino .Otro. .......... .... .. .. .... , Ignaoio Pereira............................... ...Otro de trompetas :t Mariano Coronas... ....... • • ••• Cruz de plata del M6rito Militar con d1~Voluntario...... II Wenceelao Marlinez •••• ••• ,.... tintivo rojo. .
Otro. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Ji José Hernández Oramer, .. .. .. .. .. .. .. .. . . " . . ,
Otro. , •••• , • , • •. »WencesIao Martínez••••••••••••
Otro " »José Genato ..
Otro~......... :t Francisco Bomán ..
Otro•• , ••• , ••.• , »Federioo' Caballero •••••••••••• .
Otro....................... 1J José ~obledo ,
Otm, • .. .. .. .. .. • .. .. »Federloo Lesama ..
Otro •••••••• , • •• »Manuel-Gil Rabilo!....... .., •••
Otro•••••• , • , • •• »Eugenio Día" Aguílar •.. , •.•••••
Otro....... • .. •• II Lisardo Jíménea.••• , ••••••• '"
Otro ••••••••••• , »Franoisco 'Santisteban•••• , • , , • ,
Otro., •••••. "., »Hipólito Genzalez •••• , ••••• , •.•
Otro. .•••• •••••. :t Antonio González Udell •. , ••••• ,
Otro.,.,........ »Tomáil Pérez del Pulgar ' ,'
Otro " 2t José Beoerra ..
Otro •••••••••• "1 :t J OBé Maria Floréns ..• "..••••••.
Otro ••• ,..... ••• :t Adolfo López de las Heras••••.•
",
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¡Volunta rio Do Félix Andola .Otro............ »Felipe Oanga Argüelles •••• o ••••Esc. de Voluntarios•••• Otro •.• o ••••• o' , »Francisco Frey .•••.•••.•..•••• CrlUl de plata del Mllrito Militar con dls·Otro ••••••..••.• »Ulpiano Martinez del Campo.... tintivo rojo.Otro •••••••• o... » Eugenio Oohagavia ..••••.•.••.•
Otro. • • . . . • • • . • • »l\.fllrqués de Soller .. •••••.•••.••
Teniente ..••••• '. »Rafúel del Pan.•.•.•••.•• •... ' .ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Glla. del Casino Sargento........ »Juan VellO (
Cabo. . •• . . • • ••• »Vicente Ep1ilio Oarrasque••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. •. ••••. •. .• »Ftlrnando Cos·Gayón..... ...... t" ti "
Voluntario...... ji Guillermo Broveknan •..••••••. an va rojo, "
Glla. de San Rafael [Otro »Alfredo Rocha ..
. [Oomandante »Carlos Peñaranda ¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán......... »Trinidad H. Pardo de Teresa ...•( .
Primer teniente.. » .Rafael Morales. . • • . . .• . .: •.•.• • Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro............ »Salvador Chofre distintivo rojo.
Otro. • • • .. .. • • •. »Rafa.el Tentar ..
Segundo teniente. »Alfredo Chicote .•......••••..• , .
Sargento. '" ~... ~ Pablo Olivella " \ .
Otro. • • • • • . • • • • • »Francisco Romero ..•.•...••••• • .
Otro.......... •• »Juan Conde y Harca..•••.••..••
Cabo.. • • • • • • • • •• »Luis Cucullo •••..••••.••••.•.•
Otro ••••••••• ". •• »César Peñaranda•••••••••••••••
1 t • d Otro............ »Cecilio Barrado •..••.••.•.•...•Glla. de va un anos e Otro. •• • • • • • . • • • G 1 Bt
Mi 1 J onza o anco .San gue. •••••••• Otro............ t Arturo Rube '•...•.. .••••..
Otro. • • . •• •. •• •• J Francisco Espino. '" .•..•••••.
Voluntario...... J Ramón M.O. Roselló. . • . • . • . • • • • . Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
Otro ••••• ~...... J Oaeímíro 'I'ranquelo. • •.•.. .•. •• tintivo rojo.
Otro. . • • •• • • . • •• J Juan Calleja .•••.•..••.•••••••.
Otro ••• ; • • • • . . •• »Pedro Ap;uirre.••..•.••..•.•••.
Otro. ••••••• • .. •• • Doroteo José .
Otro. • • • • • • • • • •• ,. Antonio Torres Cartas •••.••••••
Otro.... •••• •••• » Vicente Ooampo•••••••••••••••
Otro. ••••••••••• J Joaqu ín López Garcis •••..••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• »rsabelo Bautista .••••.•••..••••
Otro »Valentín Jím énez ,
Otro......... ••• :t Enrique Gonz:Uez .
Inspeotor de 2.a.. ,. Enrique Sudor..... .•••••..•••. "
Otro. . ••••••• ••• • Pascual Mora....••••••. •..•••.
Agente de 1.11.. ... ,. Ádolfo 8uárez .......••...•.••. cruz de plat!l del MérIto Militar con di.-
Otro. • • • • • • • • • •• »Gregorio Ignacio. . • • • . • • . . . . • • . iintivo blanco.
Otro...... •.•••. ,. Julíán del Campo •••••....•.•.•
Otro de 2.-. ..... ,. Gregario Enriquez ••.•. .• •••••••
Otro. •••• .•••••. ,. Felipe Mariano ••••••••••.••••• ICruz de plata del Mérito Militar con día-~ I tintivo rojo.
Otro. • • •• •• • • . •• . .1 Román Tolentino • • • • • • • • •• • • • • .
Otro ••••••• ~ •••• :i Mateo Alas •••••••••••• •••• ~ •••
Otro. • • • • • • • • • •• ,. Toribio Galbontón •••••••..••••
Otro. • • • • • • • • • •• J Oirilo Bautista•••••• •••••••••••
Otro. • • • •• • • •• •• • "Alfonso Acosta ••••••••••••••••
Otro....... •• • •• ,. Norberto Villanueva.•••.••.••••
Otro••••.•• ;.... ,. Valeriano Vergara • • • . • • . . • . • • •
• Otro..... .. ••••• , Miguel Gerona .
Ctterpo de 'rigilancia de Otro ,. Gil Muje ~''''''''''''''''' ' .
de Manila. • • • • • • • •• Otro............ ,. Teodoro Patíeo . • • . . •• . •• . . • ••• Crl,1z d,e plata del Mérito Militar con dls·
Otro.... •••••••• ,. Agu!ltin Luciano... ..•.. . •.•• .• tintivo blanco,
Otro. , , • • • • • • • •• ,.. Tomás Bolinas••••.•••••••••••.
Otro ••••••••••• , ,. Franoisco Codina....•.••.••.•• ,
Otro.. • • • • • •• • •• ) Luis de Virly ••••••• ,'•• ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• » Oríspín Ragala•••••••••••••••••
Otro. •• •••••• ••• J Orancio Bafiuelos. •••••• •• •••• ••
Otro. • • • • • • • • • •• J Enlogio L o' Morales .
Otro... ••••••••• ; Juan Lazaga.••••••.•••••••• .•
Otro............ ) Vicente Ponoe •. ti ••••••••••• " ...
Otro. • • . • • • • • • •• ,.. Dimas de las Heras ••••••••••••
Otro . , • • • • • • • • •• »Roberto Salvante ••••••••••.•••
Inspector de l.a,. ,. Eriberto Fernández ••.•.•••••• '( .
Otro de. 2,-. ~• • •. J J~6é T.orner Regales ••••.•• •••• , Orl1l de'plata del Mérito Milltar con dIs-Agente de 1. •. • • ,. Victoriano Plmentel, • • . . ••••••. ..., ~ j
Otro de 2.a•.••.• ,. Felipe Mariano.... •••••••••••. w.n.",u ro o.
Empleado del go· " "
bíernocivil •••• :t Rafael Sánchez_Ooaña ••••••••••
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Bocompen... ql:le .0 lo. cOI1Qodln
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo blanco.
NOMBRBS
,. Rafael Obispo ... " ••.••.•••••.•
~ Hermógenes Pizón •.•••..•••...
,. Silvino Aquino Lacerías " •.....
~ Gregorio c. Flores •••..•••••••• '1
,. Cástor Areco.••• , ••.•••..••.• .',
,. Buenaventura de Dios ••.••••.•• ,
» Benito Estrella.••••••••••••••••
» Domingo Javier .••• " ••.•••••••
,. Santiago A. Líndasa•• • • . • • • • . ••
» FranCISCO deLe ón••••••••••••••
» Hilarióu Domingo ••••••••••••••




Ar~uacil 1.°. 1 ...
OUIIPOI •
Teniente 1.0 D. Quirio Oayepas .
Otro 3.o • • • • • • • •• ~ Aniceto Reyes •••••••••• , •••.••
Otro 4.0. • •• ••••• ~ Adriano Par..[ulinao.••• , •..••••
Otro de vara.. • •• »R~fael de Luna .
Otro de euadrlllas ~ Luis Hinguit ••••.••.•.•••••••.
Distrito de la Ermita •• Sargento de ídem. ~ Maroelo de Oesmpo •••• ••.•••••
Otro. • • • • • • •.•• •• ~ Gregorlo Dañol , ••••••••••••.••
Otro. • •• • • • • • • • . ~ Lucio Bernales....••••.••••• •••
Cuadrillero. • • • .• ~ Cándido Carreas •••••••••••••.•
Dírectoreillo , . • •• ~.Justino Correa ••••.••••••••••••
Escribiente...... »Gregorio Dominguez.•••••••••••
Gobernadorcillo.. ~ Hilario Dominguez.• •••.•••• ••.
Teniente 2.°..... ~ AlE-jandro JOEé y Jesús••••. '" •.
Otro 3.0 • • • • • • • • • »Giscuando de Borjs .
Otro 4.°••••••••• »León Asunción Eloriaga•..•••••
Otro 5.0 : • • • • • • • • ~ Fel ipe Bautista de los Santos .•••
• Otro 6.°......... » Carlus Lapooo Mariano ••••••••.Trlbuna~ de Santa cruz,/Otro 7.°......... ~ Oríspíníano Honorío ..
Gremio de Mestizos•• Juez mayor de po- Cruz de plata. del Mérito Militar con dia·
licia.......... »Juan de Dios Torres Santa...... tintivo blanco.
Direotoreillo..... »Ma¡ill.no de León Villante ••• ••• .
Escribiente. • • • •. :t Lucas Bustamante• ••.••••••••.
Otro... ••••••••• ,. Maximiano Chanco Castañeda••.
Cap. muníoípal , , ,. Juan Gsrc és .
Teniente 2.°... .. ,. Anacleto Victoriano•••.••••••• ,
Otro 3.° ,. Quirico Antonio ..
Otro 5.0.. s Tsídoro Agustin••••• •.•••••••• "
Juez de gsnado . , ,. Vicente Reyes .
Alguacil 2.°..... ,. Antonio Aguilar ..
Tribunal de Santa Cruz Otro............ ,. Sabino de la Cruz ..
Gremio de Naturales: Sarg~nto de eua- .
dr íllas •.•.•.•. MarIano Mendoza•••••••••••• ••••.
Otro •••••••••••• Segundo de la Cruz ••••••••••.••••
Cabo de idem•••• Florentino Zamora••••••••••••••• .
Otro ••.••••.•••• Peíágío de Jesús••••••••••••.•••••
Soldado de ídem, Domingo Pancho •••••••••••••••••
Otro Valentln Beltrán••.•••• ••••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Gregorio ••.••••••.•••••
Cap. munícípal., , D. Higinio 'I'udela ••••••••.•.••••.
Teniente policia.. ~ Julio Dueñas .
Otro de ganados., :» Lorenzo Mulat •••••••••.•••••••
Cap. cuadrilleros. ,. Licerio Lunadan •.••.......•••.
Teniente de ídem. ~ Valentía Salamant •••••.•••••••
, Otro de guardia.. ~ León 8antos .
Tribunal de Naturales Otro.4: 0 ,. Luis Gutiérrez ' .
de Binando EscIlblente.... .• ,. Armando Castro•••.••••• •.•••.
• . • • • • • •• Cuadrillero...... »Marcos Estuveo ••••.•••..••••..
Otro. • • • • • • • •• •. :» León Bsnay Banay .••••.•••.•..
Otro. ••• •• • ••••. ,. Ignacio Guevara •..••••..••••.•
Otro.... ••••• • •• :» Alejandro Heméndez....•.•...• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
, 'I'eníente de Se- . tintivo rojo.
mentera....... :» Luoiano Saávedra .
Paisano. . . •.• . •. ,. Juan Maria Gutiérrez ..• • •..••..
Capitán.... •• • •• ,. Oatalíno Bonoan ••..•••••••.•• •
Teniente 1.°. . . . . .¡ Pio Lanuza ..•••• •••• •••• •••••.
Otro 2.o • • • • • • • •• » Emilil.lno Bonosn •••••••••••••.
Otro de 7.°...... ,. Dísgo Tolentino .
Juez de pnlícía. .. ~ Pedro L. Victoria .•••••••••• •••
Sargento cuadri-
llero .••••••••.
. Cabo ídem•••.•• ,
PrincipaL ••.••••
Tribun l d M t· d Cap. municipal ••B' a e es IZOS e Teniente 1.o •••••
!Dondo Otro del barrio de
..San José.. • ••• »Gregorio Manuel ••• : ••••••• '" •
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I
!Cap. munloípal , , D. Escolástico P ernández ••••.•.•••
\Teniente 6.° »Luciano Roco .
Tribunal de Tondo, Gre.<Otro 10.° »Ceeáreo Bautísta....••.•.......
mio de Mestizo..•••• (otro de vara... •. »Vicente Camilo Vargas•••.•.••••
Juez de policía., . »Narciso Tioaón...•..••••••••.••
Escribiente »Justo López..•. • u •••••••••• •••
Directorcillo .. » Justo López ..
Teniente 2.°. . . .. »Mateo Antonio Félíx•••.••••.••
OtroS _o.•••••••. :t Catalino Mendoza•.••••••••••••
Otro 4.°......... »Angel Leocadio.............. •
. Tribunal de Tondo Otro 7.° »Andrés Antonio .
Otro 9.° . •...•••• »Valentin Chunquin.••••••••••••
Otro 10.°........ »Cesáreo Bautista ..
Otro de barrio... »' Alejandro Velasoo••••••.•••••••
Barg,? cuadrillero » Sotera Rucio .
[Osp. munioipal.. »CarlosVitán .
1Otro de cuadrille-
ros. • • • •• . •••• s Luis Roque.•.•••••.•••••. ~ ••.•
Teniente de ídem, » Casimiro Hernández•.•.••••.•••
Otro 2.° l> Emigdio Villanueva ..
Otro 7.0 . .. • • • • • •• »Tomás de Lara.•••••••••••••.•.
-..., Otro 9..° > Pablo L ópes. ••••••••••••••• : ••
Tribunal de naturales Otro de barrio... s Dorotee Terdoro •..•.•• ~ •.•. •••
de Tondo•.••••••••• Otro............ »Gervasio Pasión .
Juez de policia... »Pablo ToLentino • • . . . • • • . . • • • • • .
Otro de sementera » Esteban Mauricio••••••••••.•••
Otro de ganado.. l> Francisco Toribio .•.••..••••••.
Directoroillo.. ••• »Gabino Cruz ...••..••••.•••..••
Cuadrillero.. • • •. ) Seve.rino Sumíndal , •..••••..•••
Otro.. .. • .. .. »Mariano del Bossrío .
Otro.... . •. . • .•• » Dalmaoío Carlos •••••• , •.••••••
[Oap. munícípal ,; »Graciano Ramos _••..•.•••
'I'enísnte 2.°. s Pedro Míllal'es .
Otro 3.° .... .... »Mat.eo Francisco.•••••..••••••••
Otro 4.°.. • . . • •.. » Le ón Salomón ...•••••••••••••.
Otro 5.o.. • • • • • •• »Criaanto Eusebio •••••••••••••••
Oirectorcillo. • . ., "Catalina Prancisco •••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon día-
Distrito de San Miguel. Escribiente...... »Cándido Santos.. ••.••••••••••• tintiyo blanco.
Alguacil 1.°..... ánaoleto Palomares. . • • • • • . • • • ••••
8arg.o cuadrillero D. Baltasar Campos ••••.••.••••••.
Cabo idem • • • • •• Domingo Palabán.•••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Macarlo de la Chica .•••••••••••..
Otro ••.•••.••••• Francisco Dlsíplde ...•••..•••••••.
'I'eníente 1.0••.•• D. Eugenio Romero .
Alcalde de barrio. :t Gaspar Mllylad .•• ••••.••••••••
Otro. . •• . . . .•••. »Fortunato J!:scobar...•••••••••••
T lb 1 .. 1 d Alguacil mayor.. »Guillermo Teodoro ..••••..•••••1'1 una mumeipa e C d '11 D . D 1 VM 1 t ua 1'1 ero...... » ommgo o ores ega •.••...••.
a a e. • . . . • • • • • • •. Paisano......... »Bonifacio Alonso •••.••.•••.•••.
Otro.. . • ••••• . .. »Claro Agtrilar..•.. ••••.•••••...
Otro... ••••• ••.. »Arcadio Castañeda• • ••••••••.•.
Otro... • ••. . •.•. »José . Mucario •.••••.••• ........
Otro............ ) Esteban de Castro .••••..•..•••.
Cap. munioipal.. »Atilano de Castro •.•••••••••.••
Teniente 1.0. • • •• "Basilio Avila••••••••••.•••••••
Otro 3. ° .. .. .... »Andrés Maul'ieio ••••••••••••• : •
T lb 1 ., l d Otro 4.°......... "Hípólito de Guzmán .
n ~na mumoipa e Otro 6.° ) Manuel Baterna ..
Qulhao Juez de poliofa.. . »Vicente Masancaz .
Alguaoll á.? ••••• »Feliciano de la Oruz • • • . • • • • • . • •
Sargo o cuadrillero » Sirneón de los Santos ...•.•••••.
Cabo ídem. . • • .• l> Carlos Ramos ..••• _•••..•••••..
Cap . munlcipal. , » EBteban Soriano .
Teniente 1.0.. ... »Miguel Garoía .
Otro de sementera " Maroelo Concepción ••.•••. •.••.
Otro de vara.. • •• »Basilio Izón••••••••••••••• ·••••
Otro de ouadnlle-
ros... •• •. . ••• ) Francisco Ambrosio •••••••.••••
Tribunal de San José.~ Ex·teniente4.ode . ,
~ vara.. . . . .. , Mariano de Jesús , .
Alcalde » Espiridión Oarrión .
Cuadrillero. • • • •• Plácido Rodríguez. •••••..•.••••••.
Otro Alberto P. Cru~ .•. ..•.•••.•••.••• .
Ex - gobemadorcí-
110 ••••••••••• D. ~aulino Luengos .
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Cap. municipal •• D. Pedro Natividad •••••••••••••••.
Teniente 1.o • • •• t Nicolás N. E nriquez .
Otro de semuro.. JI Pío Bautista.• • • • • • • • . • • • • • • • • • •
Otro ••• •••••••• , JI Rafael Martin••••••••••••••••••
otro de Bilich Ba-
lich ) Simplicio Ramos••••••••••• ' •••
Otro de Oslubenb JI Clemente Abnd ••.•••••••••• ' ~ ••
Tribunal de Bampaloo • Otro............ t Ruperto Lsgsspi ••••••••••••••• CrlUl de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. ••••••. •• .• t Benito Gregorio ................ tintivo blanco.
Capitán de cua-
drilleros • • JI Francisco P. Pérez ..
Il:scribiente...... ,. Isidro R. Dumo•• ••••••.••••••
TenientedeSantol t A~ustin Cosme••••••••••••..••
Escribiente : ,. Máximo C. Rodríguez .
Otro••••••••••• , t Mariano Dfaz••••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• t Mariano Legaspi , ••••••••••••••I HERIDOS \
I )cruz de plata del Mérito Militar con die·
Bón. Caz. expediciona_jSOldado ••••.•••• Antonio Orozco Maqueda.......... t~ntivo rojo Y.la .,p.enSión mensual de
r ío núm. 10.••••• '" . • . 7 50 pesetas, vltahol~. . . .
Paisano••••.•••• CalIno Cruz ¡cruz de plata del Mérito Mihtar con dís-I . tintivo rojo.
_-------1-----_ ------------1--------------_
Madrid 1.0 de julio 1897. 1m. _ AZOÁRRAG.&.
REDENCIONES
9.· SECOI6)l'
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por la
madre del soldado del 4.u regimiento de Zapadores Minado·
res, 'ArtlIro Bomardos Basa, procedente del reemplazo de
1895, en solicitud de que se le conceda autorización para re-
dimir al mismo del servicio militar activo, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que no ha utililizado el beneficio de la redención en
el plazo que determina el arto 174 de la ley, se ha servido
desestimar dicha petioión; deb íendo el interesado embarcar
para el distrito de Cuba, donde le ha oorreepondldo servir.
Be real orden 10 digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de julio de 1897.
AZOÁRBAG..l
Befioroa;pitá~ general de Cat.lulia.
-.-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. 'Y Seooiones de este :Ministerio
'Y de las Direooiones genera,les
PENSIONES
ll." SllCOIÓN
A fin de cubrir 134: VAcantes de pensión de 2.a categoría
y ocho de 3.a, he tenido á bien designar para ocuparlas á los
alumnos comprendidos en la siguiente relación, que prín-
oipia con D. Juan F6rler Miguel y termina con D. Pablo Vig-
note Péroz, los cuales disfrutarán las pensiones desde 1.0
del mes actual.
Dioe guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de julio
de 1897. •
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señores Directores de lrj.s Academias militares.
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerr••
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D. Rafael Oabrers Oastro •••••••••• Infantería.
» José Onrubía Florea. : ••••••••• Idem,
:t Ambrosio Martín Oarrillo•••••• Oaballería.
:t José Oerquella Pssqusn •••••••• Idem,
II José Arias Bergés •••••••••••••• Idem,
» Miguel Oalderón Suárez•••••••• Artillaría..
:t Julio González Anleo ••••••••••• Infantería.
» Oreneío Tejada. Martinaz••••••• Admón. Militar.
» Abelardo Visconti Oots••••••••• Caballería,
:t Rogelio Martim:z Villa••••••••• Infantería.
:t Augusto Condón Gnnzález•••••• Idem,
" Manuel H~rb811aZcbel , •••••••• Caballería.
» Faustino Gómnl 8áez.......... Hem,
:t oalvador Guíu Laríos•••••••••. Artillería.
lt Joaquín Llanderss Fra¡za ••••••• Idem,
» Enrique Guerra GODzáÍez••••••• Infantería.
:t Salvador Suñol JIoIendieta. • • • • •• Caballería.
" Franciscl Salado Cuenca••••••• Admón. Militar.
:t Jaeobo Roldan FernAndez•••••• Infantería.
, Adolfo Oano Orozco Artillería.
:t Emilio Rueda Maestro••••••••• Infantería.
:t Pedro Sánchez Gabarrón.••••••• Idem,
l) Luía Vsleiro L6p¡.z••.••••••••• Idem.
l> Andrés !Iartfnez Urla•.•••••••• Idem,
» Manuel Ramos Durrepaire.•••.• Idsm,
a Antonio Barba Vergsra Oaballería.,
a Angel Trii>arri Osés•••••••••••• Infantería.
» Emilio Sanz Sauz. • • • • • • • • • • • •• Caballería.
:t Pedro Diaz Oonteati ••••••••••• Infantería.
:t Julio Peña Ouní ••••••.•••••••• Artillería. .
) Lorenzo Rodrig\'l.ez Esteban••••• Oaballería,
, José Enseñ~tMl.l.rtíuel1l .•••••••• ArtiUeria•.
, Luis Requena Berens••.••••••• Admón. Militar.
, José Oantero Ortega••••••••••• Infantt'ria.
) Juan Olivares Guix•••••••••••• Oaballería.
, Miguel López Pifia.•••••••••••• Infantería.
, Luis David Sal de Bellán••••••• Idem,
:t ManuelOerquella Pasqnan••••• Oaballerís.
) Diego Santiandreu Alonso •••••• Infantería.
) Ramón Gómez Romagosa.•••••• Hem.
, Juan DillZ Cancho•••••••••••.• Caballería.
, Felipe Valero Rubio ••••••••••• Admón. Militar.
) Juan Florit Torres•••.•••••••• ; Infantería.
) Arturo Cebrián Sevilla ••••••••• Ielem.
" Antonio Muñiz Ortega' ••••••••• Idem.
, ]j'rancisco Diaz Oonteiti. ••••••• Idem.
, Augusto Reig Valerino••••••••• Ingenieros.
» Rafael Morales Lara••••••••••• Infantería.
» Buenaventura Francés Moya •••• Artillería..
» Alfonso Romay Moar •••••••••• Admón. Militar.
, Luis Lerdo de Tejada•••••••••• Oaballería.
» José Duarte Iturzaeta•••••••••• Infantería.
» Eugenio Sanz de Larío. • • • • . • •• Idem.
) Juan Fernández Rodríguez Quirós Admón. Militar.
~ José Navarro Balmori •••••••••• Oaballería.
» Belisario Muñoz GÓmez•••••••• Admón. Militar.
, Antonio Heriz Angulo•••••••••• Artillería.
, Gerardo Paadín Estrella•••••••• Admón. Militar.
» Eduardo Palomares Fayes...... Infantería.
) J oaqu~u 0011. • • • • • • • • • ... •• • • •• Ingenieros.
.,. AntonIO Montaber OameJo•••••• Admón. Militar.
) Francisco Agustín /::lerra •••••••• Infantería.
» Tomás Oliver Martinez. • • • • • • •• Idem.
» Eduardo Losada Ortega•••••••• ldem.
» Domingo Pérez Oiria ••••••••••• Artillería.
» Antonio Mart~ná Guzmán. • • • •• Infantería.
, Dif'g:o l¡'i~ueroa Mauraza•••••••• Idem.
» José Oabellos ••••••••••••••••• Ingenieros.
, Carlos B Irrel'O Alvarez ••••••••• Infantería.
a Enrique Pardo Molina ••••••••. ldem..
» Pablo Vignote Pérez ••••••••••• Artillería.







D. Juan Perrer Miguel Caballería.
:t José Gutiérrez Oabrera•••••• '•••~
» Enrique Rivera Irañeta •••.•.•.
:t José Rubi? Alonso••••••••••••• Ad ó Mili
:t Angel Oolíno Garcfa........... m n, taro
:t Antonio Alonso Sarasa••••.••••
lí Segundo Péres Martínez •••••••
:t Fernando Galarza Alvargonzalez. Artillería.
:t Indalecio Alonso Quintero.. • • •• Idem,
:t. Victor Enst':ñat Martínez ••••••• Idem,
:t Germán Sesso Bomán . • • • • • • •• Caballería.
) Emilio Gareís Flores •••••••••• Admón. Militar.
:t José Moreira Ramíres ..•••••••• Artillería.
) Esteban Oollantes la Riva •••••• Ingeníercs,
» José Ohacel Norma .••••••••••• Caballería.
:t Manuel Espiáu Faixa•••••••••• Idem,
:t Juan López Gar~ía.•••••••••••• Artillería.
:t Pedro Bslbás Vázquez ••••••••• Admón. Militar.
:t Antonio Méndez Dusrte•.•••••• Idem,
) Vicente Penado Vídel, •••••••• Artillería.
) Sebastián Morales Lsra • • • • • • •• Oaballerís,
) Victor Oancho Pitón••••••••••• Infantería.
:t Joaquín de León Oopete•••••••• Admón. Militar.
:t Juan Rodriguez Arrazola••.••••¡
) Manuel Rodríguez Benito•••••••
:t Francicco Gómez García ••••••.
, ME'ígnel Derquí Guítart ••••••••• Infantería.
, crique Casas Sánchez.••••••••j
) José Molina Jiménez••••••••.••
) Oarlos Oastro Girona ••••••••••
) José Ma~afiaMarin••••••••••••
) José Bethencourt•••••••••••••• /Ingenieros.
) Angel Travesi Badía••••••••••• Infantería.
, Julio Ecija Morales.••••••••••• Osballeríe,
) Santiago López Bago Baeener •••
2." :t Luis Recio Andreu ••.•••••••••
) Juan Oreapo Salinas ••••••••••. I fa te í
» José Ortíz Repiso. . • • • • •• • •• • •• n nra.
:t Miguel DíllZ Baralt ..
) Pedro Lizaur Lacave..•••••••••
) Antonio Muño~ Jiménez.••••••• Artillería.
:t José Osorio Zumaeta.•••••••••• Admón. Militar.
, Luis Valero Barragán•••••••••• OabaLlería.
:t Federico Medialdea Mufioz ••••• Infantería.
, Santiago Coca Codh•••••••••••• Oaballería.
, ManueL Rubio Méndez .•••••••• Idem.
) Fernando García Bremón .•.••• Admón. Militar.
)o José Oorrales Vidal. ••••••••••• Idem.
Jo Luis Garoía Bremón . • . • • • • • • •• Idem.
» Alfonso Montoro Mulioz•••••••• Infanterla.
~ : ~:~:~~g:Ji~~~~~ ~:~~:~~~~::: i~~ill~ria.
» José ,Berdú Treserra••••••••••• Infantería.
» Florencio Oasals Vigueresti. •••. Artillería.
) Antonio Ferrer Roda.••••••••••
, Francisoo Hernández León ••••.
) Carlos Rodríguez Fontaner ••••.
)o Roberto Latorre González ••••••
» José Oelia Hernández •••"•••••••
, José Solórzano Oosta.••• , .•••••
» Mario Juanes OlE'mente••••••••
) Miguel Oampos Robles •••••••.• Infantería.
» Osear Nevado Bouza. •••••••••• .
, Francisco Arrúe O,tarvide •••••.
, Ricardo Vallllspin Zayas •••••••
» Fernaado Lias Pequeño .•••••••
) Francisco Rl·mero Hl:lrnández•.•
, Luis Martos González ••••••••••
» Jaime Arnaiz Bnratán••••••••• 'lArtillerta.
:t Artemio Alcafliz Romero. • .•••• Infantería.
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VACANTES
ni- IIICCIÓI
Vacante en la maestranza de Artillería de la Habana una
plaza de maestro de fabrica de tercera clase, de ofioioarme-
ro, con ¡náctioa adquirida en la de Ovíedo sobre la fabrioa-
oíón del fusil Mauser, dotada con el sueldo anual de 1.250
pesca y demáa vent8jas que concede el vigente Reglamento
del personal del material de Artillería, las oposiciones para
proveerla, darán principio el día 4 del próximo mes de
agosto, ante la Junta facultativa de la antedicha fAbrica de
Ovísdo, con sujeción á los programas mandados obaervar ,
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan SU! instancias, hasta el día 26 del oorríen-
te al general jefe de la 11,a Sección de e~teMinisterio, díree-
tamente y acompañadas de eertitloado de buena conducta
Ei son paisanos, y por conducto regular si no 10son.
'"Madrid 3 de julio de 1897.






En Madrid á los nintinueve días del mes de marzo del
año de mil oehcelentos noventa y siete, se reunieron en la
décima Sección del Ministerio de la Guerra, bajo la presíden-
cia del Exomo. Sr. General Jefe de la misma D. Pedro Sil.'
rrais y 'I'aílland, el coronel de Infantería, perteneciente á la
plantilla del Ministerio, D. Juliáu Ortega y Cuesta, vicepre-
sidente; el del regimiento de Zaragoza D. Baldomero Ibáñez
y Constantini y el comandante del regimiento de Saboya
don Alfredo de la Llave Arévalo, vocales los últimos y pero
tenecientes todos al Consejo de Administración del fondo
de Remonta de la referida arma, ejerciendo las funciones de
secretario el teniente coronel, también de Infantería, con
destino en la mencionada sección, D. Cayetano de Alvear y
Ramírez de Arellano.
Se puso en conocimiento del Consejo haber sido nombra-
do por el señor General presidente, en virtud de 10 que
previene el a;rtículo sexto del reglamento de la institución y
en uso de las facultades que le confiere el artículo cuarto,
para el cargo de vocal, que ha dejado vacante oon motivo
de su ascenso al empleo inmediato, el teniente coronel que
era del regimiento de Cuenca D. Juan Cantarero Vargas al
de este empleo, jefe del batallón Cazadores de Manila, don
Ramón Arriete Ptasencia, quien no pudo en este día asistir
á la reunión referida, por impedírselo atenciones ineludibles
del servicio de la plaza, según personal manifestación hecha
al safior Presidente; y, esto nó obstante, resultando hallarse
presentes la mitad más uno de los vocales, dispuso dicha.
autoridad se diera comienzo lÍ la sesión en vista de lo que
el reglamento previene para estos casos en la segunda parte
de su arto 3.0
Leída seguidamente el acta de la sesíón anterior, fué
aprobada.
Se dió cuenta:
C ~e una instancia, cursada por el Capitán general de
astl1la la Nueva y Extremadura en. 14 de noviembre de
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1896, que promueve á S. M. el capitán de Infantería, ayu-
dante de campo en la primera región, D. Mariano Pérea
Mendiola, en súplica de que ínterin se pueda llevar á cabo
lo que determina el segundo párrafo del arto 62 del vigente
reglamento de Remonta de Infantería, se conceda al recu-
rrente, para 6U remonta, igual derecho que ti los oficiales que
procedentes del arma de Caballería desempeñan idénticos
destínos, ó al menos todos los que el referido reglamento de
Infantería. concede en la actualidad á los jefes del arma,
plazas montadas con destino á cuerpo activo, fundando su
pretensión en que si bien el vigente reglamento de Remonta
de Infantería, en su base 10 para la tn..nsicíón del sistema
anterior al que el mismo preceptúa, concede al ayudante de
campo procedente del arma los mismos beneficios que á los
jefes de los cuerpos, plazas montadas, esto es, el anticipo
hasta de mil pesetas para la adquisición de caballo, en caso
de cesar en su destino, el perjuicio es grande para el intere-
sado, pues queda el semoviente de su propiedad, y al desha-
cerse de él resulta en su valor una depreciación eonsídera-.
ble por la premura que su venta exige.
Terminada la lectura del expresado documento, el señor
General presidente dispuso que por el secretario se proee-
diera á la de un meditado y detenido estudio llevado á efec-
to como conseoueneís de aquel escrito, en el que-prescin-
diendo de la petición formulada en primer término por el
interesado, ósea: eque se le coloque como ayudante de cam-
po que es del arma de Infantería, en Iguales condiciones que
lo están los oficiales que desempeñan idéntica comisión
pertenecientes al arma de caballerías, toda vez que la sección
se ha ocupado diferentes veces en sentido negativo de seme-
jante pretensión con referencia á otras armas,-por consides
rarse que la segunda petíoíón que hace el exponente está
directamente relacionada con el modo de ser en la actuali-
dad de la Remonta de Infantería, ó índole de la misma, ob-
jeto para que fuá formada, fundamentos que para ello se
tuvieron en cuenta, medios de que dispone y atenciones que
resonsblemente le corresponden, se analizan los siguientes
extremos:
1.0 Derechos que puedan asistir ulos ayudantes de oam-
po pertenecientes al arma de Infantería, para disfrutar de
los beneficios del reglamento actual, anallssdos bajo el pun-
to de vista de la conoentración y constítuoíón del capital
que ha servido para implantar el servicio de Remonta de las
unidades. orgánicas con plantilla fija, tal como se halla esta-
blecido.-2.0-Dificultades que pudieran presentarse á la Be-
monta de Infantería para atender á la petícíón formulada,
analizadas bajo el punto de vista de la cuantía del capital
que en la misma existe y atenciones que sobre ella pesan ó
que han de preverse.e--S.O-Dificultades que pueden ofre-
cerse, analizado el asunto bajo el punto de vista del servicio
y misión de los jefes de los cuerpos y los peculiares de los
ayudant~s de campo, en su relación con 108 preceptos del
reglamento por que se rigen los primeros, teniendo princi-
palmente en cuenta la inestabilidad de los últimos en sus
destinos. Y 4.o-Análisis de la situación es'pecialde los ayu-
dantes de campo como plazas montadas; elementosde que
se les proveyó y con que cuentan para montarse y ren¡.9n·
tarse; y sistema que se pudiera adoptar sobre la basé de
esos recursos (de idéntico modo que ha sucedido en todos
108 servioios hoy existentes para proveer de caballos ti. los
jefes y oficiales pla?Je.s montadas de los diversos cuerpos é
institutos), para determinar el modo de mejoraJ: en un plazo
más ó menos largo su situación en tal sentido,· corrigiéndo-
se las deficiencias que ahora lile ponen de manifiesto.
Enterado el Consejo minuoiosamente del referid'O ElIiltudio.
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en el que no solamente se desarrollan por medio de amplios
razonamientos todos los puntos enunciados, sino que se ana-
lizan, además, en aquella parte que así lo requiere, por me-
dio de los números, del mismo modo que otros extremos que
de ellos se derivan ó que con ellos se relacionan, y las causas
originarias y las consecuencias de unos y otros, se mostró la
corporación unánimemente conforme no sólo con todo lo que
en él se expone sino con las conclusiones que en el mismo
se sientan, conviniendo asimismo en definitiva en que, con-
siderándose atendible, en lo que posible sea, la petición foro
mulada por el oficial de referencia, bajo el punto de vista de
mejorar el sistema de montarse, hoy á todas luces deficiente,
de los ayudantes de eampo de Infantería, con relación á los
de las demás armas y al de los jefes de los cuerpos activos
de la suya, y entendiéndose que no es factible inclu1rlos en
el sistema de remonta por que se rigen unos y otros, por
faltll. de derecho y el evidente peligro de irrogar un perjuicio
á los últimos, y por el temor de perturbar los servicios ya
esteblecídos.segün sus armas ó cuerpos, para los primeros,
pudiera organizarse un servíoío especial de Remonta, con
carácter transitorio, para los jefes y oficialesque desempeñan
dicha comisión,
En vista de este acuerdo, dispuso el señor general presi-
dente que se precediese á. la lectura de un proyecto de regla-
mento, redactado á este fin, por el que se organiza un servi-
cio especial de Remonta para los ayudantes de campo de
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Iníantezía, con caracter provlsíonel, y 00000 medio de tran-
sición para que en su dia puedan disfrutar por completo de
las ventajas del que se halle vigente para Jas plazas monta-
das de los cuerpos del arma. sin menoscabo, entonces, del
exclusivo derecho que a. éstas asiste para utilizarse en absc-
luto de los benefíoíos que para ellas se han conseguido por la
conoentraeíónzíesde un principio y aeumulacíón constante
de sus grati'licaciones, no personales, de remonta, y sin qne-
branto, además, del capital que en su oonseonenoia se ha
reunido ó se pueda reunir por la Remonta de Infantería.
Terminada que fné la lectura del proyecto, "J á fin de po-
der informar en su dia á la superioridad, con el posible
acierto, para la resoluclón que proceda, S8 ' acordó que se
circulara dicho proyecto de reglamento á los señores conse-
jeras para su estudio y á fin de que oportunamente pudiera
emitir cada uno su particular opinión. .
Leido el balance del mes de febrero, fué aprobado.
y no habíendp más asuntos que tratar se levantó la
sesión.
El teniente coronel, secretario, Cayetano de Alvear.-El
comandante del regimiento de Sabaya, Alfredo de la Llave.
-El coronel del regimiento de Zaragoza, Bsldomero Ibáñez,
-El coronel, . vicepresidente, Julián OItega.-El general,
presidente, Bsrrals.
DlPBENTA Y LlTOGum DlIL DlU'Ó1ITO DJI LA. .UDU
D. O. ndm. 147
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SECCIÓN DE ÁNUNCIOS
-----------~-------------------------OBRlS EIi 'fiNíA g LA 1DIfIllS~RA.CIOí1 DEL cDIllUO OnCI1L~ I cCOLEOOIO! WiISLiTlVi-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMmISTRADOR
-------------
Del do 18'16, 'em.o 1.-, t\ t'tiO l'elle~ll'.
Del al. 1886, tom0l1.CI Y a.c, i II id. id.
De 1... a1lea 1$'16, 18'18, 181"', 1880. lSST, 1¡¡OO, 1:153, 1aN, j' 1896, Ú jae~¡;t.,11 ene,
LH telores jefel, efiolalea é indivhll10lJde ~;m¡"lSi que J.81\':lla I\U4¡<J.~,::E.r bda ti 1'~1te de 1&~ publleada, podn\D hAllule abo·
.ando 15 peeeta. mene.1M.
Beadmiten antmoiul fflla~l"mdGI!cl:tn el Ej~..dk. á l1C Cél'lt~:li1(H la !!na", p91' b!!!tll'llión. A l~s tml1nofAntel q•• dueen tiple. 111.
IIltlnolel por kmlp~r.d3 qt;e I."'l:~!::ii:;¡ dtl tl:61W@3el. l1le lOIi har~ tm~ oonli\llallián del 10 pm 100.
DWW~ ó pliego dI! l&{i.-#~p.:~ q\lJ.8 81e "~mt';':" Imelw, lñen~¡$ dal dial 55 eéntlm~;¡¡. La••¡r!l¡¡~d~", t. 60 íd.
La. lI1lbll8r1prdonesparlicnla;;eJ/ podrÁn haee:::s6 ~j¡\ la fe!'L.1& .i~t"i{;ll~'
1.:1 A la «»~ lAgiIlati;¡a, al preole da I pe"jl~"" lo¡dmi8iltI&. y ~u c~ti. liarA p.€aleamGntG en prImero de ¡¡!le.
l.· Al Diario 0jlá4l1 alídem de ti íd. íd., Y "tI alta poará ¡;el en prfm3~6 da c~~lq~Jef trime!tre-,
l.a Al Diario Oftcilll Y C.oW;¡;'i<.m LA;¡ielatka, Al íd€lm de 6 íd. M.•• Y10<!. altA al Di4rio G¡fcic¡~en enalql1ler trlmutre Ji 1. ColtecióM fA·
~ en primero QS ailo.
Tad.1 lu Il1blmpllones darin comlemo er. r.:rmd~íl)' de tri!!1E!iltre naturAl. Bsa eualqulera 1& ISiln. de l'Il alba denuo de -"
,eríodo. .
Con la leglllaelóD IOmente 00 d!mlbulra la eOlrMpondlente A strl) aila de la atrlllada.
En Ultramal' lo. preelOll de lubeerlpclón telán al doble que e.n la Pall~n¡,nla.
LB pl.g(II han de vey!ilearllepOl adelanta.de.
L~. pedid.. Y glree, ..1 AdminittradGl del rJilP.io O)WtJ.Y VoIe&'i6ti 1Agi;JldiIlt.
NoVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y .
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIENTE OORONEL DE INFAM!EIÚÁ
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'fALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
E.l•• talleres de este Establecln"ento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para 108 cuerpos y dependencia.
. del EJército, á precios económicos.
•CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1897
Con un APENO Ie E que contiene tod~s las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
6? tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
tunos por gastos de franqueo. '. . .
-





didEl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado congran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
ej os Eara fuera aó'lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
emp ar, el precio fijado para provincias.. .
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•
:REGLA:MENTO OnGÁNICO y PARA. EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETE:RINAnIA :MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1 '50 pesetas.
MANUAL 'R E GL A M E N T A R I O
LAS CLASES DE TROPA
Obra. dQol3,ra.da de texto, por real orden de2ª ªe junio de 18S3, pa.ra. las aoademias regimenta.les delarma deinfanterfa
a.sí en la lJenínsula. oomo en ultramar. .
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2," EDICIÓN. CCRRHIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieRtos
militarem, Servicio de guarnición y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada pala servir de texto ó de 'conmlta en todas las Acad.emla8 milItares, y 00' también
de r;tran utilidad para el íugrcso en loa Oolegíos de la GUiI..rdia Oivil y de OarabinerORl. · .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar;. y con 50 céntimo!! más se remite certificadaá
provincias.
..
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de oampeüa.-e-Preelot 0'75 pesetas. .
Idem para loa empleados de los presidios menares de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas. .
Idem para 1M prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superlor de Guerra.-Pre.
cio: 0'20 pesetas, .
· MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA.:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Onerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Osbeee-
ras dé las Zonas y Regimientos de Reaerva.i--Preeio: una peseta. .
:El" :l :L.. :l ::I? :l:N" A.. l!iJ
1
"ARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500:000' en cuatro hojas, COn un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas,
a "l:.7 :El .A..
1
M..j\..PA GENERAL DE LA ISLA, escala i'iffi':Oi)O' en o~tro hojas.-Precio: 4: pese'tU.
. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala '2715.000 en dos hojas (estampado en cololel)
Precio: 2 pesetas. .
PLi!O DI LA PROVINCU DI 8i.-rtJ. ClJRJ, eseala 250~OOO' 811 %hojal (eitaapado 81CO)Ortl).-Pltdo: 21'"0.
IDEN: DE LA ID. DE MATANZAS, ¡OO~OOO' en UU$ hoja (estl\mpndo en coloree).-Precio: t peaeta.
1 .
IDEN: D~ LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100:000' en dos hojas (eatampma en colore,g).-:-Pre..
olo: 2 pesetas.
Rí 1 .IDID4 DE LA ID. DE PINAR DEL O escala 'iiii':"OOO,en dos hojas (estampado en colo.res'.-Preclo: 2 pesetas.
1 .O~OQUIS DE LA PROVINOIA. DE SANTI4-GO DE CUBA, escala i6O:OOii.-Precio: 3 pesetas..
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